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t o s d e l d e s p e c h o ? e l f r a c a s o . 
Laj ipandilla d'e poiliticos fraicaigadci», incíupiaioag de o t r a tíosa quie de e-m-
.torflar y de ena-OKjuieccüvaa a costa del p a í s , inician, ahora sus ataques con-
t ra el Gobiemno laouzanido cil 'numcir de p r ó x i m a s madifiicaciones mini;>te-
jioAes. 
Han intentado hacer creer a l a gente que las Juntag r e t o ñ a r í a n ; pero 
t raordinar ios , .n i en hojas suiplemen-
t arias. 
Arit. 3.° Se prohibe el reparto y 
vciiita. de periódicois y revistas desde 
.las siete l a talude del domingo hasta 
agual hora ded lunes. 
A r t . 4.° Eii t rabajo de r e d a c c i ó n y 
taJleres se s u s p e n d e r á á las siete de 
la m a ñ a n a del domingo hasta l a 
jiLisma bora del lunes. 
Airt. 5.° No se e n v i a r á n despachos 
fie prensa, n i informaciones por te-
coono ios daoumiantag .doi las propias J-uíitaiS no se prestaban a l a explota- y, 1 f ^ , A f n . n n -vt c p p n i r TP'A 
cdóii del equívoco, los vivildorog a quie uoa referimee comienzan a d i r i g i r ^fÁr xtati 
sus trabajos hac ia l a inestabilidad del Gobierno o hac ia diificultades que 
.aeteatriiiiniarán l a moidiíioafción ide éste. 
No1 le hac ia fal ta a l Gobierno del sieñor M a u r a ©1 colosal éx i to oMerrii-
dó con oil plantieamienito' y solución die l a eriisis—iéxito de opiinión y de Fren-
fia, imdieauitihler-para ofneoer a l p a í s g a r a n t í a s de í inraeza. S i n estas cir-
. oqpstaniciiaig iseñaüadíaknas , e l Gobierno e ra fueirte, d e s p u é s de baber paláar 
do por l a r u d a lucilm parlamenitaria, do la. que syielen sa l i r queibrantados, 
:^6(r eruwes y cullipas señai lados, la. m a y o r í a de los Gabimetég. 
> .^Peiro suiponicudo que dio lag Cortéis hubiera saliido e l Gobierno qne-
bpainitado como otros miuicilicis, el ^geisto ( l igu ís imo y enérgiico dÉ la. d in i i -
¿éwmí y e l inanienislo apoyo de l a opimióiDquia le h a vuielto a elevar a los Po-
í^iieig públ icos , es r azón sobrada para coniSdidisrar a¡l de M a u r a con)o- Go-" 
; ^ | i i n o iciatabOie, f i rme y au tor izad ís igno p a r a seguía' estudiando y a'e&üilvien-
do y hacúando fuente con l a so l ic i tud y e l aciierto que hasta al icku a todas 
j | g gi'avies cuestiones planteadas en Eapafia,. 
RiAN NOTICIAS E N LOS TRANSPA-
REINTES, DESDtE LAS SEIS DE L A 
MAÑANA D E L DOMINGO A I G U A L 
H O R A D E L LUNES.» 
Do ma/nera es que a otra, cosa. 
LOS TEMPORALES 
E n Malleu reuienía el ca-
nal Imperial de Aragón 
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Maniobras electorales. tarin, . ' . . . 
L a s p r ó x i m a s elecciones. 
L A L I S T A D E C A N D I D A T O S 
que presenta la c o a l i c i ó n de maur i s tas , c a t ó l i c o s y d e m ó c r a t a s en 
las p r ó x i m a s e lecciones municipales: 
PRIMER DISTRITO 
Don Ramón Diez Velasco, maurista. 
SEGUNDO DISTRITO 
Don Pedro Alvarez San Martín, demócrata. 
Don Angel Jado Canales, del Centro Católico. 
TERCER DISTRITO 
Don Rafael Vega Lamerá, del Centro Católico. 
CUARTO DISTRITO 
Don Pedro García Gavilán, maurista. 
QUINTO DISTRITO 
Don Francisco Herrera Oria, del Centro Católico. 
SEXTO DISTRITO 
Don Ricardo López Dóriga, maurista. 
Don Adolfo Urrestl, del Centro Católico. 
Don Rufino Pelayo Gómez, demócrata. 
SEPTIMO DISTRITO 
Don Manuel Láinz Ribalaygua, deí Centro Católico 
OCTAVO DISTRITO 
Don Antonio Lamerá .Cortiguera, maurista. 
Don Valentín García Raba, demócraia. 
L o s santanderinos que quieran v e r s e bien edminis trados en e l 
Municipio, deben votar e s tos nombres . 
íaconsÉat» a r i a del Gobierno sirvo a algunos señareis como . base pa ra su 
c a m p a ñ a electoral. Seguramente que sobre Ja c a í d a del Gobierno y el asal-
tó deilaa cart&ras por cada uno de los grupee a quie pertenecen los v iv iuo-
réa «e han levantado t ingladi l los de coaitoatateitóni' efe© • v o l u n t á d e s , en ios 
que l a promesa y l a amenaza h a b r á n SÍÚQ argunicntog convincenifs. 
¡Como si l a gente no tuviera ojos en la, cara y- luz en c-l c n r i . r o ! 
Felizmente todos estamos persuadidos de que se t r a í a de una farsa 
vrTf<onzosa. 
Los ciudadanos isabemos "ya andar s o l o s — ¡ p u e s así que no nos han 
: .«Jtorto los ojos las repugnantes t r a p a c e r í a s " de '¿j.íulistms pol í t icos de pro-
fesión!—y en las p r ó x i m a s elecciones votaJ ni.¡s a aquellos candidatos 
que representen una política, austera, pa t r ió t i ca , honrada; a los repre-
sentantes de una po l í t i ca de a b n e g a c i ó n y dleiayelpiS por l a causa de Es-
paña. 
Y esa po l í t i ca no l a representan los vividores que atacan, sin dar l a 
cara, aP Gobierno del austero, abnegado y patriota, s e ñ o r Maura . 
De modo que las flechas do la maledicencia y el déspecbo no pueden 
lierir. porque se rompen al chocar contra l a só l ida base del prestigio 
. .y la autoridad <lel •Gobierno.. . 1 
El descanso de la Prensa. 
P a r a q u e s e e n t e r e n l o s q u e lo i g n o r a n . 
nos diese la 
.MADRID, 18.—Se e s t á n meciendo 
tcilegramas de todas las provincias, 
dando graves noticias respecto de los 
temporales. 
De Vigo comunican que toda la 
p l aya e s t á cubierta de restos de em-
barcaciones y m e r c a n c í a s . 
T a m b i é n dicen que un bote que iba 
ra igado do paisajeros para embarcar 
en un t r a s a t l á n t i c o noruego, naufra-
gó, s a l v á n d o s e todos los pasajeros y 
ai l ogándose los t r ipulantes . 
'En las proximidades de Ronzas zo-
zobró una lancha pesquera, perecien-
do todos los que l a t r ipu laban . 
Un crucero i n g l é s que se vió sor-
prendido por e l temporal , se refugió 
cerca de Tangas, permaineciendo du-
i-ante teda l a noche con los reflecio-
«dhíos , UáStfi qué por la ma-' 
ña .na logró ganar el puerto. 
H a sido puesto a flote el t r a s a t l á n -
tico noruega «Kar iokogland» , que en-
Galló a causa del temporal . 
E L D I A E N M A D R I D 
M A D R I D , IS . - .Con t inúa , el furioso 
temporal reinante. 
H o y ha hecho 
y 
E N A S T U R I A S i pofliaión iquie xa o b l i g ó a imntegrai 'so 
OVIEDO, 18.—Meijora el t iempo, a su domiiciillo. 
pues h a díecuieckio l a violencia del E n nealidad no f u i a m i casa, sino 
u n viento m u y frío t6011'!»011"̂ 1- :L ' ^ a c a r .a miii novio, -el cual me d i jo 
el d í a h a estado m u y desapacible ^ Peislai' ^® e'slto'' ^S5»©11 m i e i ^ u m p i - que y a no nos quedaba o t ro remedio 
NOTICIAS O F I C I A L E S ' 1,119 ^ eofliuunieacionieg t e M ó n i c a s y quie q u i t a m o s l a v ida .» 
E n el min is te r io de l a Gobe rnac ión ^©oráf i icasi y los trenes c i r c i i l a n con Enloquecida, M a r g a r i t a se d i r i g i ó a 
N'udstro colega «El Can táb r i co» l i - tas» correspondientes, 
jó días pasados u n transparente y al r a z ó n . 
I'uial h a c í a l a salvedad de que no Así o c u r r i ó anoche, en que el sc-
hobía dado antes conocimiento a l ñ o r que nos denunciara supo de la-
público de l a not ic ia que entonces bios del gobornador que E L PUEBLO 
exjjonía por no faltar a lo dispuesto CANTABRO puso su cartel ora en ho- ] ,an faci l i tado u n t e i ^ a m a da P n í r S 1 ' ^ d i f icu l tad . 
olí?6"1 * sc fhS? d? l a Prensa, ras autorizadas por l a ley en cues- tevedra( dando o u e n ¿ , l ™ ' E N L A COSTA PORfrUGÜESA 
hsta a c l a r a c i ó n l a hacia el colega ü ó n . . . cuema ae la-catas- ^ * j -
por haber fijado unas horas antes EL Como, por lo visto, hay e n Santan- trofe ocurr ida en Vigo a causa de los TUY" 18- do «I>or to d i -
PUEBLO CANTABRO l a misma im- der periodistas que no ' saben ni lo temporales. den que re ina u n g ran temporal , 
portaaite noticia. dispuesto en una Real orden que t an Pa ra Vigo s a l d r á ©1 infi-eniem rip E s t á n i n t e m i m p i d a s las comuniica-
Aquella misma noche el redactor directamente, afecta a l a clase, nu-s-
<li6 otro per iódico , d á n d o l e al asunto t r a respuesta, a sus piadosas gestio-
carácter de verdadera gravedad, de- nos en contra de este p e r i ó d i c o r es la 
nanció ante el s eño r gobernador ci- pub l i cac ión del texto de aqué l l a . En-
ingeniero de 
Caminos, s e ñ o r Díaz . 
Por el minis tero de Fomento se 
h a n dado ó r d e n e s para que salgan ^ n'all, destrozaron algunas embar-
colagas. de y hoche no p o d r á n publicarse los 
Nosotros, enterados del ar t iculado dorningos n i en n ñ m c r o s ordinarins. 
de la 'Real orden aclarator ia para el n i en extraordinarios, n i ea suple-
descanso de l a Prensa, y de la de- monto. 
nimcia hecha ante el gobernador, A r t . 2.° Los pe r iód icos de la ma-
gallamos, en espera de que ei conde ñ a u a no p o d r á n publicarse los lunes 
«g. Gabarda, consultadas las «Gace- n i en. n ú m e r o s ordinarios, n i en cx-
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SE H U N D E L A CASA CALPE 
u n a fairmacia, en donde se hdzo ser-
vir- una can t idad de l á u d a n o , que se 
b b ió de u n tragO' « n la calle. A loa 
pocos momentos c a y ó detsvaecida; pe-
ro aux i l i ada por unos t r a n s e ú n t e s , 
fuié recogidia y cu idada en la M a t e i u í -
dad. . 
D e s p u é s de ponerse bien y de u^a 
estaban amanradas a segunda tentat iva de suAcidio, un d í a . 
s a l v á n d o s e isius triprnila- a i regresar a su oasa, e n c o n t r ó en ©lia 
des|puósi de graudieis t rabajos. u n a car ta de « u novio en l a que és^e 
i n g l é s «(Robisson» fué l a n - 8ie anunciaba que se. marchaba a Mar -
ción g ran violencia contra lo® salla e I t a l i a . -Salió en peroecuición del 
cionesi t e l e fón icas y teüiegráfioas. 
Étn el puerto de Leixoes los embates 
M A D R I D , 18.—A consecuencia, del 1Tmi0llies'' sufriendo graves a v e r í a s . 
bMiiporal reinante se h a hundido el E N C ^ I Z 
edificio que tiene en c o n s t r u c c i ó n la l ^ R e i i n a un tempoiral i m -
casa edi tor ia l Calpe, resuiltando dos P ^ 3 1 1 ^ . a conslecuencia t lc l cual el 
obreros heridos. personalí -de l a Maestranza no ha po-
C O M I E N Z A N A L L E G A R LOS TRE- d j ^ . ^ ' a 1 " hoy ^ l a f ac to r í a . 
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LOS MISTERIOS DEL CORAZON 
Margarita tía confesado 
que robó por amor. 
p é r f i d o y le e c o n t r ó en Marsella, en 
pilma, Cannebdióre. 
A l verse uno frente a, otro s u r g i ó 
una d i scus ión v io len t tús ima. L u í s 
Marx , consieciuente con su t á c t i c a , t ra-
tó , aunque vanamente, die emplear su 
elocuencia, p a r a conaeguir empu j air a 
M a r g a r i t a a l suk.idio. .Tuvo entonces 
l a idea, ante el fracaso de sus p r o p ó -
aitos, de ihaoer marchar a sn v í c t i m a 
a, Argel ia . Para esto l a e n t r e g ó 3.000 
francos. 
ILa mi-sima nodhe t o m ó eü barco pa-
r a Arge l i a con el nomnre do Marga .n-
J , ^ U L L A . - / r / . (cniculr ror<.nH > 
" lanos oficiales del balallá. i di 
ñqv. Oidóñrz, rv¡ni::idant>- MUÍ 
\ alciicia en el emrppiahemo. 
(Foto. Alejandro.] 
NES 
M A D R I D , 1 8 .—A ü n q u e no se ha 
restablecido en absoluto las comuni-
caciones y a comienzan a llegar algu-
nos trenes, que traen retraso de diez 
y seis horas. 
En A v i l a c o n t i n ú a el t empora l con 
i g u a l violencia, y l a C o m p a ñ í a del 
Norte ha dispuesto que constante-
mente recorran la. l í n e a m á q u i n a s miada desde agosto -de' 1980 'par u n 
exploradoras para mantener expedita Juzgado dio P a r í s , como- autora, de u n 
l a v ía . robo d'e 200.000-francos/, come ti do en 
E N VIGO compAicidad con su novio, Luisi Marx , 
VlíífO, 18.—Silgue el temporal con ©miple-ado d© comercio, 
la mií-nia. violencia. • -El robo fué cometido ©n u n ampor-
En los muelles no hay n i n g ú n bar- tante ¡Rameo de P a r í a 
co. Las fuerzas vivas de l a p o b l a c i ó n Cuando M a r g a r i t a fué imterrogada 
se han reunido para, pedir al Gobier- n e g ó ; pero más1 tand'e p i s ó i a senda fie 
no l a r e a l i z a c i ó n del proyecto de iaia confesiones, y . u n a vez en el la 
muelles, que ya se ha l l a aprobado. d i j o : 
ROTURA DIElL C A N A L I M P E R I A L «A pr iuc ip ios diel a ñ o 1920, v por ins-
ZARAGOZA, 18.—.Cerca de Ha l l en , tilgaciopiesi de m i novio,, hice desapa- E l priimiar miandatario da nueatro' 
y debido .a una. gran avenida de agua" racier títulloa al p-o-rtaidor p o r va lo r de Municiipio, s eño r Pereda Palacio, or-
procodente de las acequias, se h a ' r o - 200.000 í r a n c o á ,dé l a Banda en que ^ L ^ r í ^ ^ í iTl? ^ , ^ , . • , , ' , , o. • a . ^ el w&rm de todos los ca fés de nuestra 
l o el Canal Imipejual de A r a g ó n y prestaba r í m semnlcics. pobdalción. 
Ca la lú ña . E n las oficinas n i en l a Caja se die- Se encargaron -da cumpl imenta r la 
. Las averíasi igon de g r a n considera- r o n cuenta de nada.. S in embargo, u n dagposiictón de l a A l c a l d í a los guar-
cim y t a r d a r á n a l g ú n t iempo en re- d í a ¿ empleada inf ie l , presa d'e una Í Í ^ L ^ Í f f 1 ? W ^ ^ i mvvUAo 
TVO ^ 1 • i i ^ , , • . . . . . noc turno om las respectivas calles da 
p á r a n s e , inquie tud terr ible , s i m u l ó una, indis- j a capital . 
ORAN. Aleaba de ser dieiienida 
u n a muichadba -de 25 a ñ o » 'Paniacla T T ^ T " ,r" r'".""""'*"x ' ""71°^%. 
.. r. ' •l,'l"l,,'UtU t a Lalande. Y bajo este s e u d ó n i m o 
M a r g a r i t a Lorey , quei .estaba, recM-
l ú e idiCiten.iida. 
Mairgai t ta inisiste en 'decir que r o b ó 
los 200.000 francos p a r a e n t r e g á r s e l o s 
a s u novio, pues é s t e no p o d í a ser fe-
l i z s i n mudho dinero; pero que ella no 
se q u e d ó con u n ctént imo. 
iLa infor tunada mudhacha no eabe 
d ó n d e se encuentra su novio. 
UNA DISPOSICION DEL ALCALDE 
E L e i E R R E D E CBFÉS 
URO I J t - P W n H A I . E L . R U E B L O ^ C Á N T A B R O ^ B E D t ^ 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
S e i n s i s t e e n q u e 
Interesantes declaraciones del s e ñ o r 6oi 
que prepara el conde 
uan 
a u r a l e s e r á e n t r e g a d o 
d e C o r t e s . 
. „ . - L o s rainisíros cont inúan examinando el flrancel-Dice el s e ñ o r Maura.-El diseurso 
.-Se ha solucionado la nuelga de Asturias ? las negociaciones con Francia 
camino-Interesante información de última hora. 
cüjl rJ Rey duranito largo rato. ra. 
A la. salida haiMó eon las p é i i M i s - Cci-fma. y Caniln». 
^ CainlbiarHüj iunpreisioiKec 
DICE EL SENIOR M A U R A ¿OS XTI-VOS A.UANCF.I.KS Idem id mu defl - l i i l a i i i a Im&ebi al una. voz m á s su clara intoüyvii ' - ia. So sal.o quo r c n s u r a r á la crisis y 
MADH11), 18.—dü ¡efe del Gobier- En el ininlsl.Tio dé l i a ' io iKla , se caji i tan <! • i r a - a l a dan Eoniamlo Ca- Ta,iii l . i / ' i i d i jo quie la. labor del se- que ped i rá que le sea ontrogado el 
no' estuvo esta m a ñ a n a deepadiando reuntefoii e é * lard'O \"> s á ñ o r ^ Man- nanza . f.or l,a, Cierva en el niinisto? lo do la. l ' m l w . T e r m i n a r á diciendo que opL 
pírailcag Hodr ígnez . marquó.s do HAíBlLAlNDlQ CON E L SEÑOR COI- Guerra es muy seria y que p.-ira, do- na •inreramonte que el Gobierno de-
COECHEA mcistrarlo ba,Ma comparar la. s i túa - bo locac-r en las izquierdas, y que si 
de Eil, eortresponsM do ¿La CtM-icspon- cixJn M E j é r c i t o en Africa desdo no fuera él el llamado a gobernar.' 
i 11j, i^v, soñnr prés í - loft nuevos Arance/liOS. deaveia Milita,!-" en Meiliilla, l ia ce-lebra- agosto hasta la. fecha. a.poyaría. sinc. i ¡uiiontc a cualquiera 
deinlc? - i i i lorrogo un reportero. El C.obiorno está seguro de no lia- dQi una entrevista con el iluist.ie i LO QUE DIRA MAÑANA E L CONDE que fuese l iberal . 
—Doca;s. pero m u y i a p o r t a n t e ® . b<?r sobreipasado eü margen de la ley miniis.tro ..-••¡ofioa" Go4co:«-.lioa. éO cual no Mafia na. p ronunc i ia rá el conde de ¿ ¿ DiECRETo DE D I S O l . l C K )\" 
L a priiiK-r: . . ¿pie se ha solucionado de bases, y ai lléya d nuevo Arancel tuvo liav.nv. nienie &a hacerle algu- R<.muñones un di.-curso. que 66 es- Y a ^ (|i,.0 p ú ^ ¿ ¿ e ¿ ¿ qil(. t,| ^ 
" Daelam uto es [ or r azón do cor- ñ a s dcclHiraciones sobre l a cues t ión perada con gftUl impa-ioncia. ii í irca c n t r e ' . i r á al señor Maura el 
ixyMú*:. Exp l i ca rá por qué ha probado su (|e(.rc{o (ic .pso'lución" tan p'rónfo co-
E L ParlanKinto examinara los míe- El s eño r (b.icoechea aprueba, en apoyo a,l señor Maura, por que se lo ^ |is(|i |o (isti¡lllil oipoí tuáo. 
vos Aian.coilos cuando eSftén en vigor, absüiluto la conducta del señor Main sigi lé pnefttando y hasta, cuando du-
N() MARRA COMRINACION Í^ INIS- ra. y ene qpe so impone la, disolví- rara éste. 
T E R I A L ciófl ote la- .Inulas, que restan poder T a m b i é n exp l ica rá qué ^notivos lo 
Ma- sido n ga.lo .1 t umor circulado a l$s ii..rm.t,s .-..•nMituci..uJ1Jes. impulsan a. que coul imie el m a r q u é s que la huelga de los obreros del fe-
A ñ a d i ó -p n el de-arroilo de la de Cort ina en el minis ter io de M a r i - r r o c a r r i l a la frontera portuguesa 
c r M s eJ Sobciano hab í a d.nios.iiado na. 0 c o n t i n ú a en igvial estado. 
Una carta interesante. t ' ; : ; : ;:! ; i1, 
i i ' s cont ra 
nK.,l--;iní-s. 
Como uiki c(1rr(,iloracii>n a lo an-
terior, debo o.\|iies;,r que habiéndo-
de una. pioxima, coiubina •i-'.n m i n i . -
1 erial'. 
Todos los minis t ros t rabajan ucti-
S9 
la huelga de A-liu-ias. cuya t i a-con- a 
deiu-iu. no tengo por qué encarecer, t e s ía . 
y la segund-i. ipie las iiegociaeiones 
con Francia siguen su curso por 
nniy buen camino. 
Nada, m á s man i fes tó el señor Mau-
ra, que, dicho U copiado-, m a r c l i ó 
cu su autonróvU. 
VA. S E É m tiÁ CIERVA ÉN 
l ' A I ACIO 
El minis t ro d • la '•.m i ra t a m b i é n \ a m l io ' • n la, proparaeioii do • SUS, 
dcs | ;aci ió durante gran rato con el ree>piectivoi| presu|.ia.-¡e ^ parciales. 
Monarca. ü N Á C O N F E R E N C Í Á 
Haíhlaíidí) a la. sa.liila. con los re- El pr. •sidonto del Consejo a ñ i d i ó 
.pr( .-entanles de, la Prensa, le pro- boy al ministerio de l l a - i ¡ida. con-
gun l t í r on sobre si ha.bría, Consejó dé IVivi.viando con el beÉof Cambó , 
min i tros esta. tard. ' . eoid'stanTIo l-'.L _ |>M( H.'l.E.MA DE I OS TRANS-
que só lo ha.bría. una. r eun ión de mi- PORTES 
nislros en el minis ter io de Hacienda Cuando qu ',1.- l iquidada la fm ma-
nara continuar el .examen de los clon de los nuevos I'resupuestos, el 
¡ri-Uievo» Aranceles. .- •ñor Ma.ura. a.bordará la r e s t d u n ó n 
DICE COI! TINA del p ivb lcma de lós transportes, y se 
El min i 
LA 1 ICE LOA DE SALAMANCA 
En (lobc r n a c i ó n han iiia.nirostado 
L O S E S P A Ñ O L E S E N M É 3 i e O 
la 
a sus miem 
a.'c.i.ni de elementos 
de la.s g i ran t í i.s 
, , l i , , i - ,n , s - gn t ia . ios a mediados del mes pasa- do ta! suerte queda eliminada la su- <,.m1.is por ' ^ j ú a n AndreW 
DiE C \ M ) l i ) A l o s (to en , ¿ p g ^ n (tc L a |..,guna. de posición de que el n i m e n . tuviera Ajm.lz4Uj m (|(. m 0 ] M l . U m c > uú_ 
Al yeñor director do E L Rl .ELJ .o de Jas autorWmlcs en su contra es ^ l ,n i l l ido tod ^ log e ó ^ l ^ ^ n L 
CANTABRO. Presento. m á s difícil . ¡oros en P. i i ^ • 
7. .. , - , ,• - i •l' '< -s CI1 n i ciuda.d de T o r r e ó n con 
Muy distmguMlo señor uno : En el Ese grupo se presento el d í a 5 de voca(los H ^ í ' ' ^ 
mimero de ayer <lel |ieri(,dieo de su diciembre on la haeinida, 'Ri lbao», g¿pa f i a doji ¿¿¿j? & 
digna d i recc ión aparece en l a pá.gi- dando muerte a, don Erancisco Pala- (]¡J j ^ ^ ^ ' " Mi:i^ ^ ' - h i g r i -
na i , bajo el rubro «Desde Méjico.— zuolos, adminis t rador d.e la mi«m,a, n ^ 1 1 U1Kl. 2^jrese,ll; 'cion 
in.stro do Marina d e s p a c h ó le atr ibuye el proposito de snnulta- ^ ^ ^ ¡ J ^ . ^ Q ^ Q He- ^ ^ T * ^ G ^ " " % 
^.almcnt^ con ol Rey n . a r la d i - u - n , , de ambo, p.ovee- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ valor ^ ^ \ W en vista cíe 
A la sahda mamlest. . que el -.R.a- tos cu as ^ seflor Joéé L. Vivos, avecindado en que pudieron, de spués do lo cual em- ^ é Í Z ^ 
f se ™ — n - l e n o de la, EL PROXIMO CONSEJO Tol, .c(M, r .^UulUu en la que so re- , remlieron la fuga al saber que la l ' • " ^ ^ ' ^ >' ^ 
n,1«"-:1 U« Jun t i i dG , , ( - r " - ' N:I"¡"- ••| s ^ 0 ' ! " " ftei« anq. l iam.ntv a los sm, sos re- pol ic ía r u i a l iba." en su persecuc ión ; ^ . Z - T T 
nal pai'a tratar do la. nueva. Icj d - ee leb ia rá . Conagjo de nunislros. 
b>Tuadra. I T ! l i C l . . \ M \ C i n N 
LA E X E E R M E D A l ) DE GpELLO Mafu 
Ll ministro dé lia Cobeniaeion i-oii- n P !ir,-
iimía mej.ra.ndo de la afección i p i - proelami-i 
pal rpie le aqui'ia lkisd« ha-e al ' jn nróxinia. 
nos días. pr-o. ?]<< embargo. I r d a \ í a As i s t i r á el coads de Romanones, 
no ha podido abandonar el leí iio. quien p r o n u n c i a r á un discurso, que 
E L I ' R L S I D E X T E DE C H I L E . C ( i \ se ei e Pudra baslajito importancia . 
D i : < : n L A I l ( . OTRA CONEER.ENCIA. 
Su M a i e - ¡ a d .1 Rey ha l i rmado Man c. nfoi encia.do con el étitiof 
hi>y un d v i r i o eoi!e-,di: mío la Gran Mímh-i |(i< 'm.i:iis!n s d" la Gu - r r a ' y 
Cmz (J.d Méri to \ a v a l , C oñ d istínf í- M a •' i e 11 d a. 
vo blanco. ; I don A r l u r o Ah-xai-dri , So iguora lo tratado en esta eonfe-
pn -idelile do la Repnblie i de Chile. rencia. 
por servicios pr.^a.dos ,-, la Marina. |>.\!P\ EVITAR D! E lC l "LTAI)KS 
^ p a f i d l a ; Algunos periódico-: dicen (pie el 
L A 
la noche, so 
pra yn -tada. sino que 
da la carta en cues t ión , hac i éndose b ién s u c u m b i ó a manos de los mal - cóug,uí ^ , 
cargas LiuPozados a mi Gobierno y hechores en un lugar denominado c é ^ i b o t ^ 
d á n d o s e a. entender que los e s p a ñ o - «La. P i n t a » . 
les han sido siempre v í c t i m a s de la El día 1 i del mismo mes fueron 
animosidsi'd de los mexicanos, me vfelimas die un a.salto s imi lar los. se-
obl iga a d i r i g i r a usted ésl í i^ l ínea» ñorr-5 Eugcmio. I^elipe y Juan Eche-
qne llevan la teudenc 
conceptos, desvanes 
r r a r la ma.la i m p r e s i ó n que con toda do robar Ui ca-a de la. hacienda. Con 
justicia, diel.o haber causado al pú- lo expuesto queda, demostrado que 
Ibico de esta reg ión la, publ icac ión ni hav taitas «ceni tenares 
las a . a ío r idades del 
pa í s para obtener el castigo de quie-
n.rt> resultaren responsables. 
Creo qne con todo lo expuesto se 
e tas s r e s enio, re i ip  > .... m t a n - , . . . „ , „ , . e | c f c d o ' i ] c h c ^ 
¡e  ia de aclarar ve r r í a . cn -p -ad .^ de la. her causado en cl p ú P l i n , de Sanlan-
cer erroros y bo- «El Recuerdo., t a m b i é n con objeto . 1 ...„ , . . „ . . . . 
ipano-
di-^r la carta a, epue he heciio a lus ión 
en un principio. 
A.forlunada.mcn.te, en t sta. región 
m á s que en cualquiera, otra, de Es-
(•LESTIOX DE LAS EAC I T R A - Gobferno Ib \ ara a las Comisiones do (,0 ,a mean, nada, carta, s u p l i c á n d o l e les que hayan caldo bajo el p u ñ a l ^ ¿ - ^ ^ , 
CIOXES P ó m e n t o . H á i d e n d a y Guerra dvpu- de |a; numera m á s atenta se. digne t ra idor» , ni qu© «Ja colonia espano- ^ ^ ¿ ' ^ ^ ^ ^ ^ | 
imi el mioist ' i i o de la Gobetri'r.clon tuidqs mam Ma-; y ciervistas, para q,.^^,. fechas lüis rectificacio- )a esté isuijeta. a coiitinuas a l a r m a s » . . | 
han manifestado que se h , recibido evitar .p.e surjan diíiculla.des en el ^ mrs. eíi bien .!• La armo- ni que el ra.diea.li-mo do n i n g ó n m i - ^ ¿ ¿ ^ ^ j f ^ f JWS ^ ex,s,lir ninguna 
un telegrama del gobernador de Va . n i d i o da los p n • y o d o s que a aqué - , „ - . , q l l l . ,p .-..¡nar y que de hecho nistro. ni las p réd i ca s de tal o cual ; 1 ; ' ' - • - i 
l ladolid dando cuenta de qo el in- Ihtó se i cmi t an . i'cina. no sdl-O cutre los C. ¡Piemos de diputado, ni la pr;teudida. animosi-
goni ' i i . designado por el minister io F I R M A ME M - \ R I N A nuf-stro- re pe^-tivos pa íses , sino en- dad contra los subditos iberos sean 
de Fomento para resolver la t u e s l i ó n Entre íoé .! ' .e t . s l i imam-s 3i«-y i>or tre nuestros pnq.ir.s pueblos. Ja causa, o las causas de los c r íme-
d las faelur.iciom s ha hallado una Sai Maj ' . - lad el Roy aparecen to& g n todos los pa íses y ¿ti lodos los nes ( i. cues t ión . 
í o r n m l a para resta.blecer bi f ladeo. gui.-ules. cun • ¡h adii n t . - i al miuis- p i t . m i ( „ ^ H,,,.,, cxjidido' i i idi\! : i luos o por lo qne resp.-da. a la acción de, 
T R A X O l ' l 1.1 DAD torio -do Mar ina : grupos de ind iv iduos de condiciones bus antoridades nicxican,a 
ÉO día, pol í t ico ha >ido hoy ti-an- C 
quilo, sin epie so haya da-b. n inguna do 
l i b i a saliente. <l a P dfo Alb.-n ala. (le v ida . logrando frecuentemente d m ! , - . no sobi.mj?nte han r e p r ó b a -
los atentados 111IS a i ^ ^ t a s excute-as y agradeci-
depo de-
lonririeml.) d mando det acoama- depravadas que hacen del pil laje, cir que tanto tas civiles como las mi- ^ ]iio.n'ír.{' 
«Alfoieo X i l b . a l - c a p i t á n de navio ^ c r imen v díil l a t roc in io su modo htaies. tanto las locales como las fe- ' ' ; ^ , , M a 
, i . . , . , . i i i . „ ..... . . . . . i . . . . . . . . . . . .4. . i - r . i . i -oUrv. i benevolencia.. \ 
en México una franca y cordial hos-
pi ta l idad y hasLi puedo agregar que 
por el simple h e d i ó do qiu ' sean 
oriiiimlds de la Madre Patria, se les 
tra.ta con m á s c a r i ñ o que a! resto dé, 
lm e x t r a n j í n o s . 
Xo dudando, s ñ o r d i r edor , que 
íLceger mi súplica 
V pi vsontáni lo le 
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subsfi-aerse a l a acción do la Jvisti- do con toda e n e r g í a 
cía. pri-o lo (Mirii-i) de esto os qué si eoim Mdo.s, sino que han dado 
los c r í m e n e s de es. s hombres l ien-n nes y puesto en p r á d i c a , toda su SbC 
1|ia. alta J iPMipgmda e. ü. '-ideraelon. 
urde- lni('ll,<!S' tiá^ eia m u y grato reiterarle 
una, voz m á s la s-gundad de mi más 
+ D o n e 
pi •• teatro l'an's. Londres o Nueva ,-i.'.u para que se proceda con la 
York, son conddfrades coino resul- yor diligencia y severidad contra los 
taido do la . i v i l i / a i i.'m (pie extiendo eilIpables. Xo es verdad que hayan 
SU infim n -ia ha.da d hampa, do las sido a.prelieiididos y luego pnesifcos 
les da mayor en lib. i tad, les crimlnales; la, real l- ' Xos 
Ei (•.•.'nsul. 
n. \ \ I IU- :YI ¡ . \ . 
p-arecen imiy inloi chantes I 
\ M \ m iz la i m José l Fernández Baiilor 
f a l l e c i ó a y e r e n S o l a r e s 
A LOS 24 AÑOS DE EDAD 
R . I . P , 
La casa José R. Fernández Baidor, de Solares, invi-
ta a sus amistades a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, jueves, a las DIEZ de la 
mañana, y a los funerales que, acto seguid y, se 
celebrarán en la iglesia parroquial de Valdecilia. 
Solares, 19 de enero de 1922. 
-oeieda.des. per I se 
in i orlanoia de la qne i n t r í n s e c a n i e n - dad de las cesas es que los hace.nda- '"an.ife.sla - i . n > de! caballeroso sefiori 
te t ienen. En cambio, si esos mismos dos caLuiuniaroii a vreinos pa .dücos consto! de Méjico, qn? se d a r á p.erfec-
alentadcs se cometen on México o y .pe rderon intluencia cerca de las I : ' cuenta del in te rés pa t r ió t i c . y hu-
S m l a m ó r i e a . se les revisto do propor- aul o l ida des locales para, (pío m- i . s " ' a n i t a r i í . qu^ lu.-s guia.ba uj inseii-
ei&B •• qm es t án muy b-jos de mo- castigara, coi •e>poiis;d.|e- de los , ; i r I-as cuartil la;; en '•uestióii. 
roe-!-, coiivii . t ioiido un hecho simple- aconteeimient. s. siiup-b-iiien-to. porque ¿Loni-o rio h«n.. -s d • cdelu ar (fue 
nunte CFÚmnal en movimb uios an- pertenodan a los sindicatos do tra- ^ syñor c'u.i.s.ul lleve razón si se ira-
l ieMiai i jer i . - tas o en s in ton í a s de v i - baja/do neis organl/ados. Xat-aiain^'U- W de la, vida, de hermanes nuestros? 
dos a t áv i cos que denigran nuestra t r . al comprobarse sn inocencia se •S,I!S le l id tanio ̂  d- haber dado bi-
civilizacbHi y mic- t ra cu l tu ia . les de \o lv ió la. lib<-itad. KPJ' Ü> bi iatem-íainite capta á;\ señor 
Bgfie es ol caso pie.senlo.: Un gru- El señor pi o.-idento do la Kepúbü- Av loyra. al que ofrecemos sincera-
lío de facinerosos que nada lieneii cu no s¿ ha concioia„do iini.-amenlc nm-irc . - r petos, porque ella, 
que vet c u el comunismo ni con el a dar instrucciones estrictas a los l levará La t ranqui l idad a muchos hp-
lu- ldievi-mo ni con Jas t e o r í a s ex- fundonaric-s civiles y jefes mil i tares 8an--'- inquirí.- . , pop |..,.s noticias qVfi 
pi¡. -ta - 6 no por el ex srerelario de para obtener la captura y castigo de <*e Méjico llegaban. 
• A|gr,;Jcu:lt.ii;i-a, jdon. Antonio V i l l a n e a l . los malhechoras, sino que ha. tu rúa-
E l grupo de i l d incu .o i i l , - era rodu- do el asunto al procuiador general 
cido, cinco o siete a lo sumo, y por do la Xac ión . con lo que se demm-.--
e-ia réZtsXi aisí corno por haber es- t ra que no hay tal a p a t í a ni negli-
cogwlo como punto de sus fechor ías gencia ni falta de g a r a n t í a s por par-
Joaquín M e r a Camliio 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
lugares casi despoblados, hi. acc ión le do mi Cobierno. sino untes bien, y E L ASCO,. N U M . 18,—SANTANDER 
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t a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
R e i n a d o ñ a V i c t o r i a l i a r a 
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IJFORMfleiON h m h 
E l p r ó x i m o s á b a d o 
a e r o p l a n o 
SEiRVICIO F A C I L I T A D O 
POR L A O F I C I N A ])E 
• I N F O R M A C I O N : : : 
De ta Oficinal de Mdl'aga.—Rela-
ci6n (1© soldados m o n t a ñ e s e s hospi-
talizados en M á j a g a : 
Éjqfl regiímiiento die Víiilemcia.—lai-
rpe Atienza Vega, Enrique Collantes 
Tei 'án, Ernesto Curtos Regalo, I s i -
doro F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
Del regñniie'iito (lo AnduJucía .—Co-
eáreo Horrera Cabellas. 
Deil reginuento del Rey.—Reü.- ¡u io 
Alonso Cano. 
H ú s a r e s de l a Princesa.—Ra.ldome-
ro Collado Nieto. 
Rejglimfiieintd dle .Vad-Rais.—Ignacio 
Lavín Ezqaiendo. 
Ar t i l l e r ía a caballo.—Fediciano Iba-
m i Lahera. ! 
Segundo dio montaña.—Jo^sé Oláez 
Sáenz. 
Todos siguen mejorando. 
De la Oficina de Mcf.illa.—Día. 16, 
a las 17,45.—Llegaron de Málaga . So-
lé)' y Tijero. Esperaban en el muelle 
representantes de los batallones de 
Valencia y A n d a l u c í a , s e ñ o r e s Ro-
dr ígnez Urbano y G a r c í a Llano, con 
el vocal de esa Junta, P a t r i ó t i c a se-
ñor Abarca, los roiieanibrcs de l a Oíl-
cina de I n f o r m a c i ó n de ésta, y nu-
merosos montafeeses. 
Visitóse a i comandante general se-
ñor Sanjurjo p a r á agradecerle las 
facilidades dadas a l a Comisión de 
la Junta P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a para 
llevar a feliz t é r m i n o sus gestiones 
en favor dei soldado m o n t a ñ é s . 1 
Visitóse t a m b i é n a l general FreS-
Jiedá, siendo a c o m p a ñ a d o s en esta 
visita por el c a p i t á n V a l c á z a r y te-
niente Inc l án Rolado, de H ú s a r e s . 
Nuestros impermeables han gus-
s e r á l a e n t r e g a d e l 
" ü e l a r d e " . 
t áSp mue l l í s imo . M a ñ a n a v i s i t a r á l a 
Comisión a todos los lios¡iita.!izados. 
D ía 17, a las 10 .—Montañeses en 
ós ta han recorrido los hospitales de 
la plaza, vis i tando a los enfermes. 
Fueron bien recibidos en todos, l la-
mando la a t enc ión l a prodigal idad 
y alen:-iones que Santander tiene pa-
r a con sus soldados. Enfermos, buen 
estado. 
L a entrega del aeroplano «Pedro 
V ciar de.—Del mayordonno mayor de 
Su Majestad l a Reina, s eño r mar-
q u é s de D e n d a ñ a , se rec ib ió ayer el 
siguiente teleigrania: 
"Su Majestad l a Reina se. ha d ig-
nado acG¡i:tar madrinazgo acto en-
t rega del a v i ó n que esa ciudad rega-
la i ia t r ió t ican; •nte a glorioso Ejérc i -
to, babiendo s e ñ a l a d o l a feeba del 
i n ó x i m o s á b a d o 21 para que sé rea-
lice.» 
Esl1 te legiama fué contestado ayer 
mismo por el señor ailcaJde, elevan-
do a Su Majr i - tad la Reina, testimo-
nio de profunda g ra t i t ud del pueblo 
de Sanitaindior por haberse . dignado 
amadr ina r la entrega, de nuestro ae-
ropilano. 
Hoy s a l d r á para M a d r i d el. señor 
Pereda Pailacio accmipaí tedo d;ol vo-
cal de esta, Junta Pa t r ió t i ca , don. Je-
s ú s Mata, para asistir al solemne ac-
to de l a entrega, a. íofi cuales so un i -
r á n les s eño re s Obispo, representan-
tes en Cortes y d e m á s m o n t a ñ e s e s 
residentes en Madr id . 
Líul'i dé diHialiroK.—Suma, nate-
r io r , 24-2.819.H.') po- ihis . L a Junta Pa-
t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a , de México, tercer 
env ío , 8.500 pescas; d o n J o s é López 
Sainz, de Orizaba, Miéxico, 100. To-
t a l . 251. i 10,85 pesetas. 
INFORMACION TELEGRAFICA 
Jos praiaioneiroía qui? e s t á n en padier de Guitiérroz, Maniamó M a r í n 'Alonso y 
AUd-el-Krüm. Augel Hierreiro', -dio C e r i ñ o l a ; stil,dad.ci3 
Las not ic ias recibidas son m u y con- Rogelio Sáncihez Gi l , da l a Coman-
ti'adiit'teir iasi. dancia die Artiilkiría; cabo Migueil Gar-
Ayor diocúan que A b d ^ l - K r i n i h a b í a cía Anidineu, soldiado Ciipriáiríb Va llano 
oelebrado una conifeiiGiacia con e l pre- Al iaga , dial iricvílmiilento dle Mel i l l a ; 
Siidentó día l a Comisióni de I t Oruz «¡oiin-eta Manuiel Vico Castelb'y y sobla-
Roja, s e ñ o r Aihneida, y que los reisul- dola J o s é Ayaila y Domiingo Herrero, 
tados (haliían sixto m u y satisfaoto- de la. br igada dii-sc.iijiiHuia.i-ía., y sobiiulo 
r íos . Juilio Díaz, de Intendieaicia. 
H o y los informes bou cbTrvplétiiniicia- S in novedadl en los te r r i tor ios efe 
te coflutrarios. Ceuta y T e t u á n . 
A ú l t i m a h o r a ac Jia sabido que l a H o y ñ a quedadlo eetaiilieciidá la, co-
^¡luaei.-n h a esíttspmesado y que Abd-ol- l u n m a < M general Marzo en el zoco 
K i i im. ha, dado orden de que se ejerza <M A r b á a de Beni Hasftan y í'a del 
eotipo Xcési iprjtaiionorcra una v ig i l ano ia coro-neil; Caisliro Giroma en Xauen.» 
miuidbo máis ¿agiera que hajajta a q u í . OPERACIONES P R E L I M I N A R E S 
Ta .mbién sa h a d ic l io que on A l h u - M E L I L L A , IS.-^Aumquie lasi opsracio 
comas! ha failheeido u n pris ionero os- neis en g r an encala no áeyáih eanpren-
pañol. 
TRiEN M I L I l T A R 
M A D R I D , 18.—Ha, llegado u n i&sa 
nii l i ta i1 coiMbiieiiendo 700 Roldadlos pro-
eeidentesi dle Zaragoza. 
DeejF-uési die t omar e l rancho en el 
•cuiantel die iosi Doxaks conitinuaron via-
jo a M;hitnecos. 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
didaisi haista que e l gcnerail Bei-enguer 
h a y a aprobado en esta plaza Iciss jda-
n é s deil'iniitivos, iciontinuará l a activi-
dad m toldóla ilosl seütoa'eisi, piraci icán-
xlose operacioneig en p e q u e ñ a escaia, 
quie h a n idei seirviir de complemiento a 
das y a ireaíliáadas en Ja zona dle nues-
t r o dconinio. 
A d e m á s el general Sanjnrjo prefie-
aie las oi^eracioneis) en peqjueña «ricala, 
] MAiD-RilD, 18.—iEin «4 mimásterio do real izad as por ciolunmiai} volan tes que 
l a (• u n r a s(é lia, (mtpegaxlo tóta nodiie razzía .n clouatantemienitie, infligiendo 
a .Ice periodistasi el £'i;gu,ienlj£t coniu- effeáz castigo. 
niieaido of ic ia l : La. obra políitida dlel coroaiel Riqueil-
«l'artiicipa el ailto icoanúja^rio desde me¡ ^ s t á dlando. exeeilentes resuflilados', 
T e t u á n que Stegúlh b;, comunica c-I co- ^omquie las sumiiSiionfig y entregas de 
mandante general (de M e l i l l a no ha ^nmas ecn cada dia mayores, 
ocur r ido novedad duran te el d í a de oBSTRiOZOiS E N U N AEiRODROMO 
l i o y en aquel territorio. M E L I L L A , 18—El fuerte temipoi'al 
; i^os prisioneros p regen laidos en Da r afinante h a dcis-trozado por compfliefto 
Dtriuis, proaedenties de Annual , «on ca- e l aerodroimo de Nador. 
has Mar i ana P é r e z To r r e y Feliciano Quiodaron deatirozados hastiani-l.es 
Moreno Ramios; eoldadosi Faustino, aparatos, cuyo valor §é calcuJa, en 
G a r c í a M:anzanare'5, Féli'x Go.nzá.lez300.000 pee&lasl 
!Con,t,¡aúa el temporail con- gran bH! 
ten-siidad,. 
L L E G A D A DE UX T R E N H d S I ' i 1 \ r . 
V I T O R I A , IH.-Fla. l legaco un t m . 
b - ' ^ i ' ! l : i l c n n l i i e i m d o 117 enfei-incfi y 
'úiez iliiCirijidos, ptertenecianteisi' a r eg í -
. rntentos de Ca.zadoiv ••. P o ü i d a indíge-
na y RegUilares., 
Acudieron, a la es tac ión las au ío r i - , 
dadfs y nuimeroso gen t ío , que pres-
taron glandes cuidados a los expedía 
cionario-s. 
UN CAPITAaN H E R I D O 
SAiNLUGAR DE BARRA.MEDA, 18. 
—Se ha recibido n h telegrama, pa r t i -
cipando que ha, isido herido el capi-
t á n del Tercio Extranjero don Edu i r -
do Mend.llute, perteneciente a la 
quinta bandera. 
ENTREGA DE U N DONATIVO 
CADIZ, 18.—El gohernador c ivi l ha 
hecbo entrega de u n donat ivo , de 560¡^ 
pesetas para los hospitales de la^., 
Cruz Roja. 
E-sta tarde se lia, verificado una. 
fiesta en honor de los «n-ldndos hosr 
1; i t; 11 i z ad pi3, i ep a r t i é n d ose donativ o s 
enjtre ellos. 
SALIDA DE C G W A l I-CIENTES 
CADIZ, 18.—Ha pálido para V i t o r i a 
un tren e-pe c i al , eondiUiciendü Gonváfc-
leci.entes de Míu rneeos. 
A CONVALECER 
B I L B A O , 18.—Han salido para fus 
casas 24 conva.hcientes, que prncedeli-
tes de Africa, estuvieron hasp l l a l i ^á -
d ó s en OMta capital . 
Fuiercn d e s p e d i d e n la e s tac ión 
por biiS autor id ades. 
MAS TROPAS A M E L I l . L A 
V I T O R I A , 18.-Evta. t a rd . \ a. las 
-tres, l i an salido con d i recc ión a Me- ; 
l i l la , 318 soldados de a r t i l l e r í a . 
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S i g u e n p r e s e n t á n d o s e s o l d a d o s q u e e s -
CONSTRUCCION DE U N ASILO 
M E L I L L A . 18.—<La Junta de A r b i -
trios ha adoptado el acuerdo de ce-
der el terreno necesario para, la cons-
trucción de un asilo destinado a 
huérfanos de l a guerra., e s p a ñ o l e s y 
maros, y cont r ibui r con 15.000 pese-
tas. 
También el Ayuntamiiento de Alme-
na ha ofrecido cont r ibui r con una 
pespetable cant idad para el 'mismo 
fin. 
1-OS B B N I U R R I A G U É L SE R E U N E N 
MELILLA, 18.—Pafiece ser que el 
alto comisario sabe por confidencias 
Que los moros de l a cabila de Beniu-
i-ria.giiCil se r e ú n e n para aponerse al 
avance de nuestras t ropas y que tie-
nen el p ropós i t o de oponer una.; des-
esperada resistencia. 
Estas noticias h a n causado exce-
lente efecto tan to en el al to comisa-
rio como en' el general Sanjurjo. 
pues la diecisión de los beniurr iaguel 
favorece nuestro p l an de operaciones, 
toda vez que as í se p o d r á bat i r al 
enemigo como se desea. 
L A CUESTION DE LOS PRISIONE-
ROS 
•MADRID, 1«.—-Se e peran nuevos in-
fóm&é de la cuie&tió'n relacionada con 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves, 19 
A LAS CINCO Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o . 
L A M O N T A Ñ A M A L D I T A CÜATRO P A R T E S 
V a r i e t é s : N I T A I B A Ñ E Z ( c a n c i o n i s t a ) 
C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a - T i l E D A P í S A B í T 
- P E R E D A 
E m p r e s a 
" " F r a g a " 
Compañía dramática de Ricardo Fuga—Primera actriz, Celia Ortiz. 
H o y , j u e v e s , 1 9 d e e n e r o . 
A Sí9 KN punto i j . n f n n ! - p c i í m a r l n t i C o ™ á i , í en tre8 act08 de 
(6.a DE ABONO) ^ p i O p i f l e M l l I l í l W l ü I l Jacinto Benavente 
^ ^ E Z . L a farsa cómica, de poli ti -a rural, 
n "es actos, original de Carlos Amichep^ 
Mafi 
GRAN toXITO D E ESTA COMPAÑIA 
o e s e t a s G e n e r a l 
tarH0ta itnPortante—Desde hoy, queáa abierto un abono a diez funciones de 
PlflVa martes> jueves, sábados y doming. s. CONDICIONES: 
ia.ea8 y palcos priacipales, sin entradas . . IC^O pesetas por función. 
"utaca, con entraaa . 2,50 
CONTaDÜRI* : Dtí ONCB A UN4 Y DE CUATRO A SIETR 
ana, viernes, tarde y noctie. L K KaZ^N DE LA LOCURA. (Gran éxito). 
POR BOGA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
LAS VARIACIONES D E L 
CUEHI 'O HCMANO : : 
S e g ú n los ú l t i m o s deiscnbrini ióntos 
fisiológiccis, u n hombro de corpulen-
cia inedia pierde k i lo y modio du-
rante la noche y l a primicra parto de 
Ja. i n a ñ a i i a , ha.hta qa& so desayuna. 
El desayuno, si es í u e r t e ; Je hace 
ganar 450 gramos de peso. 
Dura;nto l a tarde sa pierden, por 
t é n i i i n o medio, 283 gramos. 
U n a comida regular a ñ a d e 98-4 gra-
mos al poso de u n a persona que dis-
f-rute de buéaiá salud y de regular 
aipelilo. 
Se ha obsei^vado ol caso da un in-
d iv iduo que durante Ja nocJie l ia per-
dido 1.700 gramos. 
Las p é r d i d a s de peso-duran te la 
noclie se explican, en parí,.1, por el 
sudor, que, cosa que sorprende, pro-
duce, s e g ú n varios. 1 ion ubres de ei&n-
cia, u n a pérdida , de i>oso de uno a 
dos ki logranlos duranto las veint i -
cual ro lioros. 
Estas logias no r igen para los ni -
ños , pues sabido es que, s egún las 
observaciones de Hansv. n. los n i ñ o s 
auimcntan de peso constantemente 
desdie agobio a ilición ubre; crecen 
desde abr i l hasta agosto, y tienen 
nn per íodo de descanso, en cuanto se 
refiere a.l creciiiniento y a.l aumento 
de peso, desde diciemlirc hasta, ab r i l . 
PARA PAGAR LA DEU-
DA A L E M A N A SE NECE-
S I T A R I A N 81.0!)() TONE-
L.\I>AS DE ORO : : : : 
Ca.lculándciso en 2Sí).O0U -milloneis 
los que suman los n ú m e r o s que Ale-
m a n i a ha de. pagar a. los aliados, 
apenas nos podiemos dar idea, de lo 
que supone esta cifra, por empeque-
ñ e c e i i a la, r e j i l i c i ó n die Ja not ic ia 
que nos ha famil iar izado con ella. 
HarérnonoiS m á s cabal cuenta, de Jo 
que es tan ífmitástlca cantidad, si su-
ponemos que lÓB 286.0Q0 millones fue-
r a n ín tegramisn te en oro. Y entonces 
so prer i sanan 11.300 millones de 
piezas de Jas de 20 marcos. 
Ahora, como con un kiJo de oro se 
a c u ñ a n 139 piezas y media, s a l d r í a n 
co'ii un v á g ó n de oro de lO.OOO kilos 
I.SCj.CCO monedas, de donde tendí ín-
mos que pai-a Jos «once m i l t i esc i ( r i -
tos mil lones» die piezas que se necesi-
t a r í a n , l i a r í a n faJta 8.100 vagones 
con 81.000 toneladas de oro. 
AftaidJ • I ' ' ' r a d é c i m a que se 
a ñ a d e a las nueve partes de oro en 
l a a l eac ión de estas monedas, que 
suponen vagones m á s , nos en-
contramos con u n to ta l de O.OüO va-
gones, con los que p o d r í a m o s formar 
180 trenes de m e r c a n c í a s con 50 va-
gones de a diez toneladas, que ocu-
p a r í a n , aiproximaidaniontr, unos 90 
k i l óme t ros . 
Con 81.000 toneladas se p o d r í a fun-
d i r u n ((pequeño» Jingote de un Ju-
Jómcf io do largo, con cuatro metros 
de a.nciho y uno dé a.ltura. teniendo 
fen cuenta, d ¡ u s o espécMco del oro, 
que es de 19,3, y con esta masa se 
p o d r í a ailzar una calle con casas a 
amibos lados do fachadas de oro, de 
12 metros de a l tura , y einipínlrar la 
calle de plata, l i a ra hal larnos en una 
c iudad do leyenda, cual l a descrita 
en Jos cuentes de. hadas. 
DESDE CADIZ 
H í e r r i z a j e v i o l e n t o . 
CADIZ, 18.—En Ja playa, de Saha-
ra, ha. aterrizado vinleii lamcnte Tin 
arroplano tVani'i's de los qüé Imcén 
servicio a. Afr ica . 
T?il a.parato s.ufri/» glandes a v e r í a s 
y ios t r ipulantes resuí l laron ilesos. 
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M ú s i c a v t e a t r o s . 
L A S BODAS D E P L A T A 
DE; DOS A R T I S T A S : ; 
E l d í a 20 .díil aotual cuimploin l ó s 
eminiemleS artist.as LoreU» IVado y 
Enri/quio Ohiicoíio é l v igés i inoqui ido 
an iivcrsarm do snii u n i ó n n.rtísitica.. 
Pa ra Oaum¡aniora,r tan JÉátÓlricla fie-
cha, Jos díci?/ icciloiacisi dol arte cómico 
oeiM'irarán una fiujhidián, que scirá uri 
acontociimiiemito en l a catedral d©l gé-
niei-o chico dio Ja corto de las Eapa-
ñais. 
E n osita .fiosta;, on Üai cual j.anto Lo-
noto como Qhieote se l i a n do distLn-
guair dio .aisfonilbrcisa maniera, se pon-
<lr; in.do manifiesto las nniicJií,:iiiia>--
.••impatía quo m j á x é actores tir.-m n en 
Madrid, y en proviJ'ciasi1» 
L a >fuinción. ^ l a hairi dedicado^ Jcis 
notabtLeia antiistasi a l a Agotci;a;ción de Ja' 
Pneinsa dio Máidi-id, por quien eienton 
yendaidero cai-iño. 
A laa muenas feiliiciitacioneo que l i an 
de reiüiibir Lorato y Oíiicote, con mo-
t i v o die isus Jjodasi de. p l a t a a r t í s t i c a s , 
nniino^i l a niiestiia. m u y Bincerra. 
Ricardo Rulz de Peimn 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Facul tad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a G. 
Alameda Primera, 1.—Teléfono 1-92, 
A N T O N I O A l B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
EspeciaJista en partos, enfermeda-
des de Ja mujer y v í a s u r inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
EspeciaJista en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas, 10.—TeDéfono 6-5»* 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de 1» 
nariz, garganta y oídos . 
Consulta de 9 a 1 v de H a 6. 
BLANCA, 42, P R I M E R O 4rt 
C i S i i i í o i A n i s de Data 
y enfermedades de Ja infa.neia, por 
el méd ico especialista, director de l a 
Gota de Leche. ' 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 5, de once a una.-
D r . S á l i z d e V a r a n d a 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA! 
M U J E R 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X - DIATERMIA 
Consulta: de O N C E a UNA. 
SOTI Francisco, 27. Teléfono 9-7L 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Rdojes de tod&a clasea j formaJt | g 
oro, pl*ta, p laqué y i í f a e l , 
A M i S 11 IJIALAMiei hÓM«r | I . 
[ 
M O I X . - P 1 0 T M * ». E L . " P U E B L O C A N T A B R O ^ ^ ^ ^ ^ J l Z ^ l ^ L 
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Del ambiente deporlino. 
A p r e c i a c i o n e s e q u i v o c a d a s . 
La ingra ta mis ión del cronista, daporiivo sufre dé día &n d í a a-inargii-
pate aln caionito. E l t rabajo mfatigabEé, serano y sin á n i m o de agraviar 
a cuantos tiiemen por su pos ic ión depoiliva, un a.llo cargo que desempe-
ñ a r en los clubs o federaciones, se initenpreta oqiuii.Vocadamie'nte. Bastía 
qmc se pongan de relieve los" desaciarlos, equivocaeio'.ies y en muchas 
ocaso enes el intenoionado' fallo con .miras a un f ivvoi tv . ino funesto para 
l a bu; na marcha del sport, pa ra q'ie el aludido S3 crea en la obl igac ión 
de defender su personalidiad, hac ien io os t en t ac ión de m honradez. Para 
nada se tiene on cuenta la d i recc ión que lleva el ataque del cronista; no 
se estableice l a v e r d í i d e r a d iv is ión que existe entre el hoimhre, l a perso-
na de cuya mora l idad nadie duda, y l a r ep re sen t ac ión ; quo deportiva-
mente .tieúe. Se defiende personalm mte el crMicAdo de uñías censuras 
que no han sido escritas y , sin em'mrgo, deja pin r é p l i c a a lguna el co-
mentar io v/.M'az. la acusac ión deportiva,, a.l ún ico alcance qiue debe dar-
60 al ju ic io imparc ia l , a l trabajo doade se investigan_ los males y se 
a]-untan los medios eficaces de extirparlos. • 
Y no estriba en esta disparatada a p m - i a v i ó n del eriP-rio que susten-
t a el cronista,, .en esta confusión de la «peusona. p a r t i c n l a i » y la «perso-
nii doportiivia», .el vicio de la. m i b ' i r a rect if iceción, sino en e! desmedido 
a f á n de coarta/r la l ibertad, el clare "ho inidfeou.ti.ble a cuá l i r una opi-
n ión y juzgar actuaciones. Los aii'idiiideiS. sean con.oursa.ntes, directores 
o 'dirigidos, no admiten que sus actos púb l icos se sometan a ta ci-ítica. 
a l Gisclarecimiento de las causas primordiales de sus fraica;sos. 
Consien.ten—cómo no—.el a p ' a v o caluroso, ¡el eddgioi, la) fe l ic i tación: 
poro so'U reacios y se revelan furiosos ante el mero, hecho de una can-
auna indáreota o n n ataque a fnnde Y es pr.ee i •••o ecnvi i i i r , por fuerza 
de l a lógica y toda idea equil ibrada, que si se admit? l a a i a b a ñ z a , aun--
que no se agradezca, hay igualmente que tolerar y rc.-onocor la, efica-
cia, da la crítica;, por m u y adversa q ie nos sea. Es la juista compensa-
ción que es preciso dar al c ron i s ' f : •f-t'm'.tir las ii.l.,i.l««nzi'<:- y censuras 
ú l a personalidad deportiva, susceptible a todo riieisgo, ya que es un car-
go púl-Ii-o. Obrar en sentido inverso es apreciar 'equivocadamiente nñós-
t ros esenitos. ! 
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Nuestros clubs deportíuos. 
R e a l S o c i e d a d L a t o n - T e n n i s d e 
S a n t a n d e r . 
guiientes del 23 al 30 de abr i l , deno-
minada la samiaua de los aviones 
ein, motor; del 23 a.l 30 de junio , 24 
•al 31 de jiuMo y diGÜ 23 a,l 30 d,e sép-
tica ubre. 
Aqu í en Sanlt.ander, pai'ai codear-
nos digina.m&ntc con los franceses, 
p o d í a m o s organizar mu - I r a scn ia .ua 
die niotodlinl el !•(.-? sím ino'ay. Ba i - t a rá 
para ello que var ios ciudadanos se 
dediquen a perfecejonar el ingenioso 
inviento del ex campeón c i d i-da do 
Casti l la l a \ ieja Antonio Ruiz. que 
h a l ogrado adaptar a una, bicicleta 
u n «aide-ca.rd". y entre, la, exhibic ión 
die modelos presentados organizar el 
certamen. 
A nosotros (-(¡n1 inventos, no. esti-
mados francos'..--, que P-nemos paten-
te, y si no, que se lo pregunten • a l 
s i m p á t i c o A'ntonin. 
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de veloci-
excJusiivítmente a. la 
Nuestra Real iSociodad Lawn-Ten-
nis es la ent idad a r i s tocrá t ica , por 
cNcclencia que tienen los deportistas 
montaf í ! scs. Data- su funda c ión del 
a ñ o PX7, y aunque sus fines pr imor-
diales fue i o n siempre l a p r á c t i c a del 
deporte de l a w n - t a n ñ i s , en su mag-' 
•nífioo campo de l a Magdalena, con 
las seis pistas- se ha l la enclavada 
una boliera para cu l t ivar entre sus 
asociados el c lás ico juego de bolos 
m o n t a ñ é s . Sus festivales anuales, 
desdé los tiempos de su p r imera Jun-
ta, directiva, consti tuida por el 'oxce-
1. iilí'-lino s e ñ o r coiule de Mans i l la 
como presidente y los s e ñ o r e s don 
Giiíbertó Quijano y de l a Colina, con-
die die Torre Ved arde, don J o a q u í n 
I^omlío Escalante, don Jarámie Chap-
1 ai, don Enriique V i a l y don Ruper-
to Airarte,, y la. Comis ión de tennis-
tas, s e ñ o r i t a s Rataela Quijano, Añi-
l a Torres y ' Ccflicha Pombo, han t r a í -
do al campo de l a Magdalena las 
mejores «raqu^las» e s p a ñ o l a s . Espe-
coilir:'id, • desdie el a ñ o 1010, en que 
se hizo cargo de l a presidencia el se-
ñ o r Pombo I b a r r a y. se i n a u g u r ó oí 
' « r lmer concurso internajcional de 
lawn-tennis. el apogeo de l a Socie-
dad no se hizo esperar. 
Actuaihonuto sigue verificando sus 
torneos intemaicionailes sin in ter rup-
fcióñ, y en sus listas, d-e socios figu-
ran lo m á s granado de nuestra bue-
n a , sociedad y de l a colonia, veranie-
ga, e s í a n d o bajo l a presidencia de 
honor dio 
S;i Míi.jevta.d d Rey d o n Alfonso 
XIÍ I y da Su Majcislad la. Reina do-
ña Victoria 
Y son vi con residentes die honor : 
S. A. R. el SrmiO. Sr. Infante don 
Garlos d B o r b ó p . 
S, A. R. la, Srmn. Sra. In,fanta do-
ña Luisa die Oiü'e.án.s. 
S. A. R. d Srni.o. Sr. Infante don 
Felipe dn Rorbón . 
S. A. ¡Ri ^1 Srmo. Sr. Infante don 
jenaro de Rorbón 
S. Ai R. el Srmo. Sr. Infante Soñ 
R.'-.uiero de BÓrib'Óh; y 
S. A. R. d Srmo. Sr. Infante don 
Alfonso do Rorbón". 
-Como socios .-de honoj- figuian los 
jefes de Pa.la.'-io Excmo. Sr. m a r q u é s 
de la Torreci l la . Excmo. Sr. m a r q u é s 
¡flfe Rrndafia y Exomo. Sr. m a r q u é s 
«le Viana . y el s eño r duque de M i -
ra.:di, y la Exorna, señora, marquesa 
de M inzanodo. 
Su Junta, diivictiva está formada 
hoy por d Excmo. Sr. don C a b r i d 
María, de Pombo, presidente; don 
E m i l i o de Ailve.ar, yjc^pBefeiideñta p r i -
iiwio: don Luiis d" Tliuiidobro, vice-
presidiente •SPigiJpidó"; don l 'rnesio AL 
dav, tesorero; don -.T(ri--iús Corcho, se-
oreta,ri<\ v los voc&fes s eñor i t a Ave-
Una Corcho, neñor i t a Ana M a r í a 
Aliais^a.l, señoi-ita, Teresa. Pombo y 
don Francisco de Estrada, ' y don 
A g u s t í n Cionziilez de Trevi l la . 
El can':vv'<uia<r' d̂  S^lói+audier le 
í ioue (r-anado Pahln Oeb.allc-, y e l 
rairn ^onai'o irdi.M'i^iual de s e ñ o r a s 
la d.i'nni ~a. (te Santoña. . 
Fnlvo los i-ugadoTTiS •'^ l a Socie-
dad de'cueJla.n FlmUio F o t í n . Ca.RiJ-
d i. Po.mb'x. Ca.siilda, Gónuez Acebo. 
An ton io L a v l n , ELsa Meade. Juan 
Pombo, efe, 
E n Jos Campos de esta Sociedad 
toman park' , .en algunos concursos, 
personas de la PamMia Real, ha-, 
hiendo Su Ma.jestad l a Reina gana-
do .en un par t ido • de paréj-ats mixtas 
con ventajas, una copa. 
. Su vida, no ostá l imi t ada a los de-
portes, celebra, fiestas do sociedad 
entre sus socios y faimiMaé,' especial-' 
mente una do noche en d l l o t d Reíd 
todos los vcra.nos, y otra coincidien-
do, con sus jun tas gen. ra,' s, y. ade-
m á s , procura, piestar su coope rac ión 
ÍI las institucionc.s benéf icas de l a 
ciudad, organizando fiestas como l a 
verlvena a favor de la Gota de Le-
che, el par t ido para d Ropeio San-
ta Victoria,, l a novillada, para los 
soldados de Afriica, etc., etc. 
Es, etn suma,, .una entidad deporti-
v a que hermana, l a p r á c t i c a de los 
snorts a r i s t o c r á t i c o s con las obras 
de ,car idad y que presta gran anima-
c ión a nuieistra v ida deportiva. 
Años y a ñ o s nos llevamos trabajando los sanlanderinoo por hacer 
atlctlsano." L a falta, de campos adecuados ha sido nuestra r é m o r a para, 
el logro de (ccirpecialistas» en saltos, lanzamientos y carreras 
dad y medió fondo. Con un solo campo, dedicado 
p r á c t i c a del futhoil, sin jast.is ni terreno en. condiciones, uo .era fa.ctible 
Saibor labor provechosa. Todo intento en t a l sentido hubiese sido ba ld ío , 
sin finalidad algun-a, va que se ha carecido del mater ia l innp resc ind í ble. 
Por oso y no por" carencia de entaisiaismd, eil spoirt a t l é t i c o propia-
m-mte d i c h o / sigue sumido en u n profundo letargo, del que no p o d r á n 
drspertarle los buc-nes fines y mejores deseos de l a F e d e r a c i ó n AUética 
MoaVmesa. P . e r d u r a r á . esta inact ividad a t i é t i ca tanto como sea nuestra 
pobreza.' en terrenos, hasta que nuestros clubs, a v e n t u r á n d o s e en una em-
presa' m a g n á , se lancen a l a constrn. r i o n de hermosos ca.mpos de de-
porbe© con todas las exigencias que la. vida, deportiva condiciona hoy en 
día Y esto es tá tardando. Es una necesidad sentida, que asfixia, la v i d a 
de nuestros clubs, que los hace estar encadenados y mata toda in ic ia-
eampos, dedicánHose a cuMivar solame-nte d fútbol y 
....jarrollar su esfera de acción dentro de l a . benevi.ilciicla 
concreto dd Racing Club—no l l e g a r á n a prosperar m á s 
r d'el sport, en aquel que saa d predilecto dd magnán . i -
is de fa.-illdad.es para el logro de su a s p i r a c i ó n m á s itn-
•owpeisaremos en fútbol , ]>orque este es el fin pr imord ia l 
v nuestro valor en atletismo s e r á nulo mientras no ten-
¿ a m ó s campos die deportes habi l i tcdos para. ello. Es triste, pero es real, 
nurs! ra á p roe i a c i óHí 
impuso su , juego, no pudo imj iedi r 
Los du l j s s in 
supeditados a da 
—en este caso ce 





E N E L E X T R f l N D E R O que Miol iel mai-case en1 u n shoot i m -parable el pr imer .goal para Bé lg i -
ca. En ed segundo t iempo Dargues 
i L a Comisión d d Imipono a'-.man ]ogTa ^ eni,¡>ats y Desvaguez el tan-
gen favor de los ejercicios físicos, ha to ^ la v i c to r i a para Francia . El 
fijado unos carteles cu los sitios y arb i t ra je c o r r i ó a cargo del teniente 
es tablec imiento públ icos , que dicen .jMwards, del Colegio de á r b i t r o s in-
fessí: «¡Ha.z gimnasia y sport! ¿ P o r gic&es, 
Iqué e:-¡ ?rar y aun dudar? ¿ N o com- E n I t a l i a , en el v e l ó d r o m o de Sem-
jpr&riitV.s t ú el drmío die las masas? pione, se celebró ol domingo, pasado 
fe No ves t ú cómo se entrega; en roa- lCj partido I ta l ia -Aust r ia . . 
/sa a l a gimnaswi. y al sport? ¿Y tú Lo presendaron 18.(;!K> esfxect.ado-
Sólo te abstienes? pes y fué arbi trado por d suizo Fo&-
Las fiesí-as deportivas cuonlan con ¿¿r; 
icentein a res de pa.rli.ci.piantes; la.s gran I t a l i a 
drs rajaniísfita.-?ion.es cuentan a mil la- (jOSl «ge 
¡res; hay docenas de millares de es- g j j ] . , 
pectadones'do les (jul© tú _formas par- C(',' 
te. Y í a envidia y d deseo no vienen (JqJcs (j 
a avudarte a la edificación de lo que p | rc. 
es tu bien y d tuyo y el de todos. pinP -. 
Ven, hom'.ir? a.'cmvi.n, mujer ale- Aimh-s bandos hldeian un br i l lán-
ymiana, juven tud alemana. • te juego. 
Yjstn y haz gimnada. y s|'ort." l i e los italiainos se dist inguieron el 
— E n Londres se c«tá construyen- defensa Call igaris y el extremo M i -
do u n nuevo y soberbio campo de gliaveca. 
depciics. E n éste, que o?* ú instala; La línea, d. ihintci-a. a.u.-triaca fué 
do al Norocií ' • de l.ondr. s. cu W an- ( xcdeiite, pa.rticularmente el ceiilro, 
bley Park, so j u g a r á ía p róx ima íi- q u é es u n g r a n dis t r ibuidor de jue-
na.l de la Copa, de- Ing'laterra go v formidable dribladop 
Este, s t ad íb pddrá contener 125.009 * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ 
cnpcidadores, Ic iu l rá forma, e l íp t i ca 
y estará! rodeada de una. pista de ca-
r reras a pie en l a que a.ún p o d r á n 
m a r c ó en d' primior t iompó 
,ls», y uno Austr ia , 
segunda, parte, Austria, ma.r-
antos y uno Ral i a. r e h u s á n -
s KgoaJié» por ((off-side». 
;illa.do fué un empate a tres 
E l éxcéleniísifno señor don Ga-
briel María 'de lUyaibo, presidefv-
te del Real l.rw TónTiis de S m -
túnder. 
( P o l o . ((Los l | a í i ^ 0 ^ | r 
| | /VVVVVVVVWVVVVVVVVV^a/VVVVVVVVVVVVV\^^ 
Puntuación actnal de los Clubs da ia. cate-
goría A 
-"•—̂w y www vvw v v w v y w ^-^vy- -̂ ŵ-* - — « n p 
P a s a n d o e l r a t o . E F E M E R I D B 
E l presadieute de l a Real Federa-
c ión E s p a ñ o l a de fútbol, c p r t é s m c n t e 
y a vuel ta de correo, '«e ha dignado 
contestar a l redactor , deportivp de 
«El Debate» a su. pregunta sobre- el 
equipo nadomial que debe luchar con-
tra, Francia-
Si en lugar de sfer para este asun-
to, qiue no es de su iuicumben aa. 
una Riegiional o un club, por media-
ción d!e ella, le ruega aclare alguna 
duda de i n t e r p r e t a d ó n d d reglamen-
to o cualquier otro ca^o, yo le ase-
guro a. ustoid.es que ta (•(.•ntestación 
va. para largo. E l verdadero «caso» 
es ha.cer las cosas al c v é s y as í no 
se acierta nunca., que no deja de te-
ner su m é r i t o . 
# * * 
(Uro que so la.s trae. 
SeiTanoi Pielalyo, oí, á r b i t i o que 
quieren hacer pnva,r' en Rilha.o con-
tra v io i i t o ' v miarea., eó un lar ' ío ept§-
toilarid' quieie en.-cña.r a A l t o r un 
poco d d reglainento y le recomienda 
el repaso did mismo. 
• Y nosotros a usted, pollo, 'esta «ro-
Jidi ta : ' • 
E l árdiditro debe evitar y e v i t a r á 
s lemnre: Discutir y argunvmtar fue-
ra, del ca;mpo con ¡ n u a d o r e s , jueces 
o rcjiórlers de periódicos. (Regla 
X I I I . . . apuntado. R de • la.s .- instruccio-
EiPiS para referees.) . , 
Querido.- une no es precisa mente 
i g u a l a lo por n-ted lioeho. 
# # # -
- Todos los diM-orli-tas va seibe.n que 
d coiTodor c i d ¡.'•ta. Ca.brid Po i i l a in 
ga.n.ó redentr.rne.nte d nre.mio «Peu-
geot", vailo-ado pti PVíHM) francos, 
por haber ^ f ranauea^ ló Sobré una (.Pi-
ciclota a.la.da» una, longitud de 10 mc-
tror--. 
IMiics bien, niara es.timiu'a.r m á s los 
eduerzo" de los a f i c i o m i d ^ p,1 vuelo 
s in motor, los donantes dunli^pn el 
• imwiíjVt r.niterir'r. • Será cr-acF-Vfid i-\ 
+r.d,o. rnlc.fo q̂ i!™, sin m á s auxi.lio une 
)ÍI. rc-^iVio'. mir/M^i.l{'\-. cor-jsipu.iera, 
troscí^Mar un.a: distancia dp 50 m,e-
t r o ida y vuelta. Este premio p o d r á 
sier disphtiaido en las semanas si-
Enei-o 2 d» 1Í>'¿1.—Quedan fusiona-
das bajo ta d e n o m i n a c i ó n de Un ión 
De ¡¡ort iva de Cueto, el Ar iñ y Gim-
n á s t i c a de Cueto. 
— Enero "3 de 1919i-AMa.nud Orbea 
«Tack» jniblica, un a r t í c u l o en E L 
P U E B L O CAXTAÜPO invi lando a 
los m.ontafieses a partálcipai* en d - I V 
«cross» n a c i ó n n i . 
— Enero 7 de 1917.—Don José No-
v a toma parte activa en la, d i lecc ión 
del RaciiigHGlub, pnoidiendo con 
g ran acierto una. movida, jun ta ge-
neral . . 
— Enero 9 do 19?.l .—Celébrase en 
Cueto una, (•«.•uferenda sobre atletis-
mo, disertando d o n Paul ino M a r t í -
nez y don. Lu i s Soler, presidente y 
vicesecreta.rio de l a F . A. M . 
— Enero 11 de 192C.—il;l guipuzcoa-
no Juan Muguerza debuta en el ex-
trauj-erot como « e r e -m ú», das i l i -
cáiiulose en déc imo lugar en la prue-
ba P a r í s - V e r s a lies; 
" — Enero 12 de ISií).—En d 111 
«cross» dé (luipiizcoa. ccv.sa sensa-
ción, la derrota que J ú a t í Muguerza 
sufre ludiando' cea P e ñ a . 
— Enero l'\ de la>l .—En la ' carre-
r a da la legua, cdicibi :id.a on-Santan-
der, Santos.. Diego . os pi c -lainado 
campieóiii 
— Enero 19 die ÍÍH!).—l'n d domi-
c i l io de loe ño re s DÓrjiga y CasüSOj 
don M i g u d López Dóniga. r eúne a 
los presidmt:-,-- de los clubs monia-
ñ&ses para, t r a t a r de la con.-titucion 
die l a Fed1-.ra.di'ii Drpc-rtiva. Monta-
fiesa, 
^^^vvlAwvvvvvvvv\lA^vvvv^wvvvvvvvvvvvvvvv 
Toda la correspondencia jwliUca 
y literaria diríjase a nombre del 
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ex xa 
Firntuación de los Clubs de 1.a categoría B 
('lección de Santauder) 
ras 
colocarse otros 10.001) espect-tidóres. 
las gradas se e l e v a r á n a, 22 metros 
y s e r á n de ceuiiento armn.do. Los ves-
tuar ios s e r á n capaces para. 30 jlima-
dores de nn club de fútbol de prime-
ra clase y para 200 o hasta. 5O0 aile-
ta,s. 
Sólo nceáiS'tirá comli.ara.ción a. esto 
camno en toda la ( i r án B r e t a ñ a &] 
do Hampd'.-n i ' a rk , ¿lis (da.-gow. . 
— H a quedado nomibrado d Comi-
té ejecutivo olímiuico, s e g ú n propues-
t a del baiV-n de Couber t ín en el ¿ d n -
greiso de Lau•-ana. 
Fî t.e Comité es tá (^mpueisto por el 
b a r ó n C. dé ' B i B o m y ^Suizá), presi-
.'•"nte: .coiride LLm'rv d l a i l l o l -La lon r 
(l.VlgicaX viccpi c^i. ' mi!, .; Jipi (\u[\x. 
Jarkowiski ('GhecO'aslova.quia,), J. S. 
E s t ú o m ÍSuec ia ) . consejoros: mar-
ques de Polinac (Francia), secrela-
r io . 
Y ha quedado insíid,a,do en P a r í s , 
11 ruó Anaío le de la Forgue. 
— Ing la t e r r a hjá sdeccionai'lo su 
eqr^mo repi-esentativo. diespués de j u -
¡í.idivs garios partiidtís ide;. se lección, 
i s.e oqinno^ j u g a r á el 21 de enero 
comr.a. é l p a í s de Gales en Swansea: El domingo vuelve d Racing Ú 
i A V 5°11 'Cor,n,ñ Ciufteti, Cam- prestar s e ñ a l e s de v ida en el cam-
mnige) ; D I I . Gates (London Cate- peonato n o r t e ñ o . T e n d r á como con-
oomans) A E. Knight fPortsmoutb): tniincante al Erandio, club infer ior 
% W i o n ÍCor iu lb ia . !^) . K a i l on calidad die juego, que lleva una 
fDiudwwh Hamlet) , F. N . S. • C r r i i i n t u a c i ó n m u v baja en d torneo. 
( x v r . i iuitvs), R. Boreham (Wvcc-m- — A ú n no saboreados los t r iunfos 
rns \ \ a:u|. , ers), hent K. E. l legan de o r g a n i z a c i ó n de la G i m n á s t i c a de 
( A n m ) . Torrelavcga en mater ia de «cross-
Surilen-t^s: H . R i é g rSt, Albans Ci- countrv. e! Racing-Club santanderi-
tv) and S. J. G. Eea; le. (fdapton). no trabaja iacansable para ofrecér-
V- ' • orouipo os fonm.da.ble y ; ¡ á s: nos en l a tarde del domingo veni-
Sfempre Adelte. 






h m í o b r e v e 
- • — v . ^..^.c xu. uc^iuo yi.̂ . domingo ŷ ." 
capita,uoa4o ñ o r el famoso ddantero otero u n «cross» digno de su' reputa-
S S ? • Manche^ter Ci ty Max Wos ción y que haga- «pendan t» con el 
ouo i:in l a ipasada temporada celebró, 
una, idea, d d i n t e r é s En aqjuella prueba sa l ió vencedor so-
Uglaterra d fut- cialmente d club Fortuna,, de B i l -
bao, que tiene en s.u )>oder l a copa 
«Racifeg» y que este a ñ o , de qu^-










cho matches de la 
jién; 214; 
a,. d iv is ión . No es raro ver en 
i, 30.-O00 esnectadores, v 
Br¡,d<íe d mimero de • • i diord 
un. i 
en, 5 
bis 'Hradas nasaron de 70.000. 
- En d a^ade.. d . 
ra jado ' ' c . r n . n i y o d «matehj) m- t^y^ú 
vez. Es una, i>ru.eba in -
qu.e prescnid a remos. 
ganai la 
te its ante 
— «La Jonnada. Depor t iva» , de Dar-
colona, tiene anunciada para, el nú-
mero qUe se h a b r á pue.-.lo a. la. venta 
} •"•e.iu- 0] iune5 últi'jmoj una interesante i n -
cpie su corr -DOinsal en Ma-
fcrnaeional ndgica;-Francia,. 15.000 4,r¡d; a j uan •Depor t . ida . . / -há : celebrar 
, ; i - do- mi;-"nciaron la luclm.. "do con Mr . Pontlaodt . E n l a próxij 
i - iTlc .orvi - . " . í l . - d «stand, , ,1,, a.'-aedo n í a p á g i n a deportiva l a insertare* 
l;vri-(1'íe,''o por efo-to dii la hdada mos con sumo gusto, 
míe h a b í a r.PÍdo. F t i-ait ido tuvo al- — En los Caninos j u g a r á n el do-
t-n-na-Uvas hk-.n S3ñala.das d d domi- mingo., disspués d d cross, los resera 
mo de ambos clubs, d á n d o s e el caso vas del Rac ing y Aibld . ic . 
de que a pesar de ser Francia quien PEPE MONTANA» 
S i 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
CRONICA 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
S f í s c f i p c i o i i p u & i i c a a e a d . ü O ü o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s 
de 500 p e s e t a s a m i o a l e s c a d a u a a , a l 6 p o r 100 d e 
L a Scciedad «ALTOS HORNOS D E VIZCAYA», que es la piimera fac-
toría de España por su situación, por ser1 propietaria de minas de hierro y 
de carbón, así como de una flota de echo buques, con un total de 33.82D to-
neladas, ha emitido, por acuerdo de la Junta general extraordinaria celebra-
da el 7 de enero de 1922, en virtud de escritura autorizada por el notario de 
Bilbao, don Celestino María del Arena), con fecha 11 del corriente mes, 
80.001) obligaciones hipolecarias de SCO pesetas nominales cada una, con 
interés de 6 por UO anua", pagadero por semestres en 15 de febrero y 15 
de sgotto, afectando como garantía la superficie o instalaciones industria-
les que posee, radicantes en el término municipal de Sestao, y que antes 
pertenecieron a las fábricas «La Vizcaya» y «La Iberia», con la agregación 
de los terrenos adquiridos a la Compañía Euskalduna de Construcción y 
Reparación de Buques. Estas obligaciones serán amortizables en treinta 
sñop, o antea si así conviniere a la Sociedad emisora, ya por el sistema de 
sorteo, ya por el de compras en Bolsa, a elficción de la Sociedad. 
La Sociedad «ALTOS HORNOS D E VIZCAYA», con objeto de canc3¡ar 
la deuda flotante y de satisfacer el último plazo de los terrenos e instala-
ciones recientemente adquiridas, pone ahora en circulación 59.000 títulos 
de los 8).O0O emitidos, quedando loa restantes 3 .COO en cartera en la Socie-
dad «Altes Hornos üe Vizcaya», la que no podrá ofrecerlos al mercado 
mientras no se hubiera colocado ea el público el resto de la emisión, para 
lo cual se concede el plazo máx imo de un año. Loa expresados 5t».000 títulos 
han sido en Arme íomades por Jos Bancos da Bilbao," de Vizcaya, Urquijo 
y Urquijo Vascongado y un grupo de antiguos accionistas de la Sociedad 
flulleras del Turun, y se ofrecen en suscripción pública al 
1 3 o í r l O O 
La suscripción tendrá lugar el día 21 del corriente mes, básta las cinco 
de la tarde, en SANTANDER, en los Bancos locales 
En caso de que ss suscriba mayor número do obligasienes que las 
5Ü.00O ofrecidas, se verificará el oportuno prorrateo. 
Los pagos so efectuarán de la manera siguiente: 
10 por 100, o sean 50 pesetas, al hacer loa pedidos. 
40 — — .2fin _ el 20 de febrero de 1922. 
45 — — 225 — el 10 de abril — 
Se gestionará la admisión a cotización pública de estas oblio-acionea 
en las Bolsas de Madrid y Bilbao, así como su admisión a la pignoración 
en el Banco de España. & 
Bilbao, enero dé 1922. 
a O b r a P í a S a s t r e r í a A L U J A 
Hoice vaii-ios idjjaa <jue no 
nicia otcuipáidoi oon extansifón del a-'-um-
"to de lost fletes, ¡poi* l a ¡denciilla r a z ó n 
dle 'que tuii iunijicn-ta-n-to prolflioma con-
tinúa, tan intirinicatlo y •diifiicilísiino co 
iik> al r a í z *lo ijrtanitcairio, a pesar dio 
loS cd^lmatmos ida varias cranisitais co 
iiiCTciaiIca mai-ítiimoy, quo ven gran-
des randaites de Luz roinmpiiendo las 
(Máejbielg iquie. iroídbáin a t an importan-
tísiiimoi aaiim.to. 
Eo icierto qui© 33 va amloriaranido 
nía tanto l a esc'aslSz de flietamenitos, y 
quio ihla auinionitaidoi l a icotización "de 
lô sl tramisipoirtera; "¡poro de esto a l a nor-
malliidad 'dial ¡nnorcaido m 
ima djirereniciia xle igiian consideiraiciKjin» 
y tiroemioa cem finnusza qiao no obs-
tante estaa anieijoríais, t a r d a r á miülGCíoi 
tiiMnpo mi normailizairse l a líituació'ii. 
iLosi anniadored íriamoeses cuntiniiaJi 
aniiarrámido euis buiqjui&cf, y l o -niignio 
auicodo cea l a 'flota liolandicna, u n a de 
I-as anési flosioaliadas por t a n /alinda 
cuñáis. 
CU osiboitag.e énifcp© al l i t o r a l f r a n c é s 
©9 e l iquie ^rodiuc© m á s renidiiniifeutcis, 
auiaqujoi van eseaseando1 los transpor-
tes.. 
E n las costáis b r i t á n i c a s 03 pagan 
lo«- fletéis con pequieña diifereneia de 
sujporiorildiaidl en algumo^ casos, lo m í a 
n\\y que mi eil l i t o r a l ciapañcl. 
E l cctmieiido' die 'alitura cxaclaniente 
1> iiiiyniio. 
Set lliian eoirraidio flo'ianil&nto^J cin'irs 
losi poiiertos 'Naiteaniericanos e I t a l i a . 
M E C H E L I N 
XIII», que e n t r a r á en diquo p á r a eíeic- cuatro inicfees y uípl día ' de arresto m"?S 
tuair in ipo l i an tes a-epameíome-s. yor e indouiinteadiKjm dle 138 pesetas a 
Terminaron de reparar e l -contra- la/perjiudiioada. 
itoipeiclieiro' «iTeinw», e l ' guairdápesiea ,iLa defenisa, ijiidfó caí a i ro meses y n u 
nos l«e <<^0'raiC'01" Y torpediemusi S y 10. «lía í íe i g u a l arresto e indeannizac ión 
-'Én hnesve' e intrarán. en diiqiiiie, co- coriiesponidiente. 
ino lien ios aunuiniciiado, e l c a ñ o n e r o 
«Hsrnáju Cortés» ¡p í ó é torpedei-os 9, 
12 y 15. 
ElL T I E M P O ' E N L A COSTA 
Manejadla.. • -
Vicmto' Noi to , fuoiio. 
Hoirizonte, nub'la,do. 
VWVVV WVWWW'VWVVV VVVAVWWV'VVV\'VlVVVVVV/VVV 
I n í o r m a c i d n o b r e r a . 
Tignialimente t uvo luigar el dle Torre." 
lavega, por legiones, contra Ñ a r c i s d 
Ccl'.ailoa y Manuid Díaz . 
, E l s e ñ o r toniente fiscal calificó lo-S 
licidlias domo conistitutiivois de dd? de-
l i tos ido arma, dle fuego y ¡Lesiones, 
ccnsiideranido como ¡autore® a diclhos 
jvroeesadicis, por lo' quie eoOtciitó dlél 
T r i b u n a l iseam codiemados a l a pena 
l A - GRAEICA.-iEiataJ Soiciedad ocle- ^ u n 'añn'> 'dic'z 11103319 * v i e t o r t a 
b r a i á jun ta gwcirail o r d i n a r i a el d í a ^ ^ i - i isi.-n -correccional a cada 
20, viernes; a l a s sicfc y media de Ja W & iindeniin,baciióai manicomiufliada 
arí t i lmo, h a y tardía, on e l local die <cEI Aeroplano... Y ^ ' . i . iarianienl.e de 150 pesetas iú 
Asociación Montañesa de obreras perjuidilcado. 
v U t p e n d i e ú ' e s . - J l a . quedada consti- LaJ Qa&paai p id ió la a b s o l u c i ó n pa* 
t u i d a la Junta directiva, que lia de r a afll)ll>as l^waaJdoS. 
regir l a sección do canpi 'n ter ía en el 
a ñ o ajctu.a.1. 
Presidaide.—Epifanio do Landa. 
Vice.—vlulio Agni r re . 
Sieeretario.—Agaij lito Manrique. 
Vice .—Jesús Ca n i i ra aiSfi i . 
D E S D E MALAGA 
Mentado coníra el cuartel 
de la Gnardía cluil. 
Tesorero.—Juilaái i Rodi ísruióz. 
ContoJdor.—Aipa'oniano^ Mejíá^ 
Voeiaüieis.—Víctor Villafranea., Aure-
l i o Ortega y Cecilio La i r e t a . 
"'VVVvVVtfVVVVVVt/VVWVVVVVVVVVVtAA'VlAA' 
S U C E S O S D E A V E R 
M A L A G A , 18.—En Algar robo h a cx-
plotada u n petardo que se hallaba 
colocado en la puer ta de l a casa 
cuartel de l a Guardia c i v i l , causan-
do grandes destrozos. 
,No oeurriierou desgracias persona-
les. 
I g n ó r a s e quiérkis sean los autores C A I D A n E S G R A C I A D A 
Estando trabajando en un t íü l e r de del salvaje atentado, 
.la, cafltó dio la Coiineordia cil obi-ero Ñ o r 
l>erto Cillciro, ida 40 a ñ o s de edad, a 
causa do u n a icaída é3i oaasieinó l a ' l u -
x a c i ó n ,clie l a mano izquierda y l a Líis diisponiLbles que ise celebren ma-
fractuira del radiio. ñ a ñ a , IdHía 20, eri l a iglesia do los Pistr 
M i s a s d e a n i v e r s a r i o 
L O S PESCADORES 
iConitiia.úa leí temiporal en nuestra 
costa, entranido var ios buiquies de a r r i 
bada em baiiia, pon? tafl/ causa. 
l m peacadores se yen obligados a r ^ 0 c i s tab lec imicnto las ' sigu'ientes 
suilpiendiar ous faleñas. . p é r s o n a s : ' 
E L PUERTO DE V I L L A G A R C I A J(>só Núñez , 
D e s p u é s de asiistido en l a Casa de á ^ CamiiOliitas, y lais que «o d i r á n 
c^nv . . ^ si iuí, l as odhio y nücdn.a, bu m afltiar m a y o r 
Socorro paiaó a m «Joniilciiio.^ y (01, ¿ sagrada FiMinV.ia, la, 
CAiSA DE SOCORRO pa r roqu ia de, Santa I lud ía , se aplica-
Ayer fueron aisiáüdias en este lie- r á n ' p o r iOl « M í a de d o ñ a E i v i r a Prrta , 
Mantfinoz (q. e. p;. d . ( 
E l pasado a ñ o icutrarou en Vi l l a -
g a r c í a los sigufontes buques: 
Vap-oiir^ í -nt rados , -í-SC, 
VeQero'í, m . 
Tota l , 850. 
De é s t o s eran de- guarra, extranje-
ros 6G, ancivint:;-». 793. 
GlaiasflcaUoia p&i bandera.^ jie-itiMie-
do G a ñ o s ; contusiones 
en los dedos de l a mano derecha. 
—Pi Tijcnlación del Río, do 54 a ñ o s ; 
de una piuri iaxla con unía espina, de 
pictscadó, cu el dedo medm de l a ma-
ño izquierda. 
—Concnpción Arias , de i - i a ñ o s ; de 
conjunt iv i t i s . 
—Manuel Crespo, de u n a ñ o ; que-
m PATRONOS DE LA OBRA-
A l ' l ' X l ! M 'A BN l íSTA Cl l íDAD 
| Ki . EXCELENTLS1MO E ILUS-
p I M O SEÑOR DON .1 HAN DO-
^ t i " GONZALEZ DE LA l i l i O U E -
ARZORISPO OUE F U E DE L I -
l'AHA DOTAR DONCELLAS 
aJmS, han acordada n 1- 1 ra;r un 
m as 6Í doi dle 750 | i •-vi;i-; ca-
u"a- ' i oua,l tonaira lugar a las 
| ¡P ; - l a raniñaua dial día Tf! de ono-
'WL año ítotual, en el sa lón de ac-
m «Dcteteaitísiino Ayuntamiento^. 
11 f taihla de odfetos v en l a • Se-
tóna, nwwíic-ijiia.l e s t a r á n de inant-
dinfl-dl- iosita: focha, haísta el día 
m sedeo, de doce a una de l a 
' m días laboralikis, las condi-
Rf lP '3 han el • reun.', • pn.ra ser 
11 en las listas de sorteo, prc-
^ 2 (jua .-, fin de poder for-
d i t e deten " 
Gran sur t ido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
confección. 
Aiilonio de Ta. Dehesa, 9, entresuelo 
(esquina a Lealtad). 
r í a n 8 a Ha alemana, 87 a la, inglesa, madura en el brazo izquierdo. 
10 a l a íbolaiiidrua, 5 a ial noruega, y —.Luis Feri iátwléz, do 43 a ñ a s ; hc-
7'i!> a, la cspañcila,. r i d a contusa en el dedo anular de l a 
Se expidieron 2 patentes de sanidad mano derecha, 
a buiqu s esj 27 a extiranjie- 1 
ros de a l t e a y gran ealtótáije v se CírCllIo HftrCai í t i t 6 I n d l I S t n a l . 
áVl)i.-'.-.iidii.roin, fC\ (itaitenitiesi, h a c i é n d o s e Poi* acnjiordói de l a Junta directiva, 
758 (krapiiidho® pa ra eabotaje nacional; Y en cumlplimüento' dcil a r t í c u l o 10 del 
en to ta l , 852 buques de salida. Reg l ammto .ye ,convoca a los «eñores 
SOCIOS de este Cii'ciili> ¡i junta g.-'ii.-ral 
ordinai-ia, qu,e Se verifieairá el domin-
O 3 E X Z O O 
So necesita en l a impreinta de este 
pe r iód ico . 
«rt/VVVWVVVVVVVWVVVVl'VVVVXWVVVVV̂  
K o í a s d i v e r s a s . 
MATADERO.—Romaneo del d í a dej 
ayer : 
Rieaeiai mayores, 23; menores, 89; kis 
lo-K O.í'.i. 
- Conloa 11; kiins, 1.023. 
'Cordero-a, 27; kilos, 127. 
DA CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
Cc«niid;>.a diistniibuídaiS, ()65. 
Asiilados que quedan;, 139. 
¡ i EI \m 
No, 
Iscorlas THQMií poras (LEGITIM&S BELGAS) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica casa que snuncia sus escorias 
de PROCEDENCIA BELGA. 
Pedidos y detalles: Forres Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. 
¡LOS E X A M E N E S D E PILOTOS ordm-aria, qtiw Se wr i f i c i a rá -1 domm- , Se c o n v e n a loa ^enorrr. a r c i o n i ^ 
Han '..c-r-mi.nado- en la Comandancia ,go, 22 «li-d ar t .n . l . a la^ ene;, dr ]a nía- ^ " ^ ^ J ^ " ^ ^ ' ^ a i l ^ d i ñ a r í a q u « 
l a tebura-.v diseuisión de f « a l e b r a r a i d idía 21 .del c o r n é a t e a 
Ipjs ouat ro v med ia de l a tarde, en 
y: eileieeíioffi de cargos. | •(l,:',1"i"1iili(>" s"r i::K Wad ' -Rás . 3, on-
" Santander, 18 de: enero de l922.^Ei to9au€,1(>. a^,,a tl"atai' dei l a g u í e n t e 
fiecrel.a,riio, L U I S RDTZ. 
de M írica, de BííUkio los e x á m e n e s de ñama, para 
a : . | . ¡ ian tes a .pillólos de l a M a r i n a ^ M o n i c ó a y cuentas del pasado a ñ o 
prcffi.rjtiia- ios docun 
. f» denaelio, cé l a Secreta-
m Ayuntanriienito. en las itó-ras 
L»Mcad.a.s y dlrf ]>!az0 iini . 
f W * de 15 díaisi, a contar des-
d'e cote anuncio. 
C,,,;,"1'1^-- '5 üe enero <le 1522.-El 
* 0 í t t W o n i e , L U I S PEREDA. 
So grat i f ica . rá a quien entregue en 
ciata Adniini is l ración una piel «ríe'-
' b^'sJbV J ' ; inK I ' ^ ' ü i d a el domingo per la tar-
, ! ^ ' : ú': ^ I f plaza Vieja, y la del P r í n -
; ^ , . ? ( . c ^ (llor ^ 'callo de l a C o m p a ñ í a ) . 
^1 a l i m e n t o p e r f e c t o 
P a r a n i ñ o s y 
e s t ó m a g o s d e l i c a d o s 
S A L T A R I N A 
558 d i g i e r e s i e m p r e , 
t s m u y a g r a d a b l e . 
P r e c i o : S ' S O . 
133 E S O I D A 
A l a salida del Teat ro 'Pereda ele ha 
•extraviado na i iols i l lo de s e ñ o r a de 
m a l l a dorada, eontieniierudo u n a llave. 
Sei g r a t i f i c a r á .a quien l o entregue en 
esta Adimináistrac i ón . 
M a r t í n e z e h i j o 
nuercanto. ¡ 
L o s ap i ro iade t í sari 40. 
PRESENTACIONES 
En. l a Coanaudanria. de Marina, do 
Diillbao .deben, prfnentarae con toda ur -
gencia e l ciapitán de l a M a r i n a mier-
cante, don R a m ó n dial H ío ; el primior 
anaquiniista:, d o n Xuililán 'González, y el 
mar ine ro J o s é Asensio Carranza. 
SRVICIO DE HIDROAVIONES 
A mediadoa de febricro se inaugura-
r á el s i-vicio de liiidroavionesl entro 
I h u i e l o n a y Palma ce Mal larca. 
M O V I M I E N T O DE TRAS-
ATLANTICOS 
E l vaipor corneo «Fi isia», que saMó 
JUICIOS ORALES 
Ayer t uvo l u g a r eil j u i c i o o r a l de l a 
causo, li-.qguiida, ijnor lesiones, en o l Jnz 
gado del Este, contra Leonor Salazar 
Roea. 
E l teiiienite fi^dal, s e ñ o r Valmaseda, 
/en vista id i l as pruiebnis modi l icó sus 
corjdlusiones en eil ssii'íilldo de Jipro-
ciaii1 la, atcíiuiainte de ümber obj'ado l a 
procesada «n vimidicación p r ó x i m a de 
ORiDEN D E L D I A 
Prirmei'o. Examiieni di© l a Memor ia , 
balanide y cuientais. 
S!:|3ai*ii,d.o. D'jgtribuclión ide ú t i l ida* 
deri. 
iTeneero. iNcinubramicnto de l a Co-
m i s i ó n reviils'O'ra de cuentas. 
E l dei'iaclho dle aisiationioia se juistüQ-í 
c a r á con l a paieisenl a c i ó n de las . ac-
ciionen o dle loa rasguairdos do depó-
oito oorresponidiientos. 
Santander, 18 de enero de 1922.—El 
secretario, Gerardo N á r d i z . 
San Francisco, 1.—Teléfono 5-C8. 
EspeMuiiStá en. partos y enfermeda-
des de la mujer. 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, 21 
día nuicratira puierto (hace tres ¡dtos, re- una ofonaa gravie, aolicituiwlo de l a 
dogió en L a C o r u ñ a 45 pasajeros pa- Snila l a .fuera iniipuiesra l a pena de 
ra Babaina y VoiaK-ruz. •—— 
—*Bl correo «Andies» z a r p ó de L a -
C o r u ñ a el1 pacadlo martes paira Río 
Janeiro, Montevideo' y Buenos A i r e j , 
cea ¿81 pasajeros. 
—•De Viigo, y p a r a los puertos Sud-
amiericamois, z a r p ó e l «Ortega», de. da 
Connpañ ía inglesa del P a c í ñ e o , con 
147 jiaiíiajierog y <rlairga general. 
LOS BUQUES DE L A A R M A D A 
So espera en E l Fe r ro l , procedente 
de Ceuta, el acorazado «Alfonso 
F A R S A N T A , MAfrIS Y OBBOS 
P'a 11 % 18, Sanatorio Dr . MadrSsfc 
I B l i B • y de 4 a 5, Wad-Rá* , I , la» 
T l i k E F O N n 17P 
mm 
LS^ flSiCA É INTELECTUAL 
El ú n i c o con servicio a l a carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos los 
i trenes. 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de Ü a 1 y de-5 a G. Pla-
¡za Vieja, 5. Teléf. 0-8?.; Crati.s a los 
pobres, martes v s á b a d o s , de 4 a 5. 
DFSO, N U M . 1 
b U I S R U I Z ZORRILLÜ 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de dez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez N ú ñ e z , 18.—Teléfono 0-32 
A b o n o s q u í m i c o s 
Llegó de Bé lg i ca el vapor «Elvier», 
con cargamento de ESCORIAS THO-
MAS. 
Pa ra pedidos, a la. Casa m á s ant i -
gua de Santander, SUCESORES DE 
BONIFACIO ALONSO, M U E L L E , 20. 
A ROÑO ESPECIAL PARA. P A T A T A S 
DIARIO G R A F I C O D E L A MAÑANA 
P R E C I O D E SUSCRIPCBÓH 
Er l a p e n í n s u l a : 
Trimestre Pías. 6 
Bemeatrel , —• 12 




E n el «xtranjftrw 
>.. PtM. 15 
, ~ 30 
- 60 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
J8N L A B P L A N A S 
A toda plana Pesetai. 
media ídem — , 
euatro o o l u m n a i . . . . . . . . — . 
tres — , — , 
d0« m i . . . , — , 
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El 'dí£¿ 19 de enera de 1922 saldrá de Santander—salvo contingencias— 
h las tres de la tarde, el vapor 
R e m a M a n a 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
fc-dmitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la Habana 
y. :VeracruZpRECI0g m i t pAsAJE EN TERCERA ORDINABIK.v 
Para HABANA, 550 pesetas, más 20,(10 <\e impuestos. 
Para VERACRUZ,'G00 péselas, más 15,10 de impuestos. 
A G I O 
En la segunda quincena de enero--«alvú con tingenoias--saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
fara transbordar en Cádiz al vapor 
admitiendo pasajeros de todas clases con doslino a MONTEVIDEO y RUE. 
NOS AIRES. 
Para más Informes dirigirse a 9 is consignatarios en Santander seño-
Mfl HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, pú-
Siero 36.—Teléfono número 63,—Apartado número 6. 
Fsseo de Pered?, 21 
e s í r a d a por Ca lds róa 
P a s t i l l a s d e E u c a í i p t u s 
i l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
la frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de 
vapor, Marina de. Guerra y Arsenales del Estado, Compañía. Trasatlánti-
ca y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara-
dos similares al Caaidiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse pedidos a la 
ñ o i a 
Pelayo, 5. Darcelona, o a sus agentes en MADRID: don Ramón Topete, 
Alfonso XTI, 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GTJON y AVILES : «gentes de la Sociedad Hullera Española.—VA-
LENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la 
í e s S a d H u l l e r a É s p a f i o l a 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRARA.TOS EN ACERO, HIERRO Y RRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
1 6 
ñ u 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j ^ s d e S t a n d a r 
V«pt*B> L 
ftflAA^SAM e l 2 1 d a f e b i - s r a . 
i» 
admitiendo pasajeros de segunda económica y tercera clase para HARA-
NA y VBRACRTJZ. También admiten carga para HABANA, VERACRUZ 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
l » l l g C I 0 8 
HAEAKA TERACEUZ 
:5 da 18.5Ü0 toneladas, saldrá el 22 de enero 
de 15.9M toneladas, saldiá hacía el 22 de 
5 febrero. 
DESCUENTOS SORRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, paseo de Pereda, 2'), bajo.—Teléfono, número 53. 
Segunda económica Pesetas 
Tercera - Pesetas 
850,00 925,90 incluido im-
563,90 013,90 puestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En segunda económi-
ca los camarotes son de DOS y CUATRO literas y en TERCERA los ca-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al agente en SANTAN-
DER y GIJON : 
DON FRANCISCO GARCIA, Apartad 38.-AVad-Rás, 3. pral.—Santander. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO—Servicio mensual, saliendo de Bilbao, 
de Santamder, de Gijón y die Coruña, para; Habana y Véraoruz (even-
tual).—SalLdiasi de Veraicruz (eventual) y de la Habana para Coruña, Gi-
jón y Santandiea*. 
LINEA DE: NEW-YORK, CUBA Y ME JIOD.—SesTvicáo mensual, Salien-
do á e Barcie'lona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz para New-York, 
Habana y Veraanuz (eventual).—Regreso de Veraoruz (eventual) y de la 
Habana,' con escalas en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicio mongual, saliendo 
de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, para Las Palmas, 
Samta Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana.—Sailidias do Colón pa-
ra Sabanailla, Curaoao, Puerto Cabello, La Guayra, Pueirto Rico, Cana-
rias, Cádiz y Baroelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
lona 01 4< de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Sarnta Cruz die Temerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso dé Bue-
nos Alirts ed día. 2 y de Montevideo el 3, 
LINEA DEI BRASIL-PLATA.—Korvicia bimansmal. saliiiondo de Bil -
bao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, Monte-
video y Buenos Aires, emprendienuo el viaje de regreso desde Buenos 
Aires para Monitovideo. Santos, Río Janeiro, Canaiiúas, Vigo, Coruña, 
Gijón, Saaitander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servicio mensual, saliendo de Barce 
lona, de Valienoia, die Alicaoite y de Cádiz, para Las Palmas y puertos 
de Canarias y la Península indicados en el viaje de ida. 
lAldiemas de los indicados servicios, la Coniipafiía Trasatlántica 
tiénei estableicidosi los cisipociates de los puorios del Meidifcenráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-Yoi'k y lal línea die Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas sallíidas son fijas y se amunciarán oportunamente en ca-
da viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da - alojamiento muy cómodo y 
trato esmerado como ha acreditado en, su dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía, sin hilos.—Taimibién se admite carga y se ex-
piden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas re-
gulares. 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
etcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
EL C P T R O 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos bla.ncois de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías nacionales y extranjeras. 
VIAL HIJOS 
Muelle, número- 25.—Teléfono 54. 
Una sola fricción de LOCION «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINüU ptas. en farmacias y 
R é r e z c i & \ M o l i n o 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajo? 
y gabanes desde QUINCE pesólas. 
MORET, número 12, segundo. 
L O S N I Ñ O S 
CONSERVA SIEMPRE SU BELLO 
color u-ando ESENCIAS DE 
MANZANILLAS DE IRLANDA, 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA.— 
ESPECIAL PARAXOS NIÑOS. CINCO 
PESETAS FRASCO. — B ELTRAN, 
SAN FRANCISCO, 23 
botel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en esta Administración. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5. 
Agejicia de los. aulomóvi les ESPAÑA 
kutmMw y taoilcua;. de alquiler 
Servicio psrmaaeite y a domicilio. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Vulcaaizados : T a l l e r de r é p á r a e i o a e s 
JAULAS INDEPENDIENTES 
AUTOMOVILES EN VENTA 
(FaciUdades en el pago). 
España, 8-19 HP., faetón con alumbrado 
y f rranqüa, 17.000 pesetas. 
Dion-BoutOD, 12 16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Protos 14-35 HP., magnífica limousine, 
25 Q00 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Febé Peugeot, 6 8, dos asientos, 5.5111 pt?. 
Beoz limousine, a l umbrado Bosch, 
I8.03i) pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos, 
18.0.0 pesetas. 
Idom ídem, 18 B. L, treinta asientos, 
19010 pesetas. 
Camión Boriiet, cinco toneladas, 15.000. 
Llem ídem, cuatro ídem. 10.( 0J pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, lü.OUÜ ptss 
@an F e r s i a n r i o , S s T e l f . 6 -16 
•Más económicos que esia Casa, na-
die. Para evitar dudas, consulten 
precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
cinnnciila paivs, bolas die gimnasiio, va 
rios' tan na ño®. 
Razón, m Cajo-Canipogiro, 56, 
S a n Fraga s i e e o 
s l M T A I I I I M R 
B o l s a s u m e r c a d o s . 
SANTANDER 
Tatririor, 4 por 100, a 68,(10, 68 7v 
69,25', 68-,80, 69,35 v 68.8,-. prar 100. ' < 
Cádullas 5 par 100, a 99,50 pór ion. 
pi-irDia.si 10.000. 
Alciiren, a l01 por 100; ¡peiaataisi 11875 
iM. Z. A., ."orle F, a S0,20 por 100-'D(¿ 
f:;.}.tasi 90.500. ' FL 
S^iiitanUdlar-Biilbao, 1895, a 70 po,r m. 
¡ i 2.500. » • VM 
rarúvíai die Miranda, a 92,50 por joq, . 
pesetas 7.50O. ? 
Bonosi Naval. 6 por 100, a 95 25 n 
100; pecotas, 15.000. 
BE MADR1» 
Ute i lo r sa to f 
•M 
u . 
s i A . . 
. C H . 
AaartísablaS'pof 100, F , . 
"» » B . 
0 • D , . 
1 • O.. 
B • B . . 
> B A. > 
42£0?SÍ5able 4 per 100, F . . 
Basao de España 
Baaso Hispan o-A^eríoac o 
Basoo del Rio de la Plata, 
Pabaralerai , . 
¿ i i o a a t o s . . . . . . . . . . . . » . * . ! 
Ainaareraí.—A« «lomas pra-
terenteu 
Idem ídem, ordinarias • • • • 
Cédulas 5 por 100 
ásíJ.eareras estampilladas, 
l á s m no estampilladas... 
SxSerior serie F. 
Ondulas al 4 por 100 . . . . . . 
Fraíleos 












































Marcos r , . 
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E S P E e r n e u L o s 
G R A N CASINO D E L SAEDINEM 
—Hoy, jueyes, a las cinco y niedia, 
.cinenj;!ji.«igi afo-:-«La nicnlaña msláí 
ta», cuatro partes. Varietés:. Mía 
[bafiiez, ca.ucioíricta.. 
Concierto por "la orqnc¿ia.—Tt 
danisaní. 
T E A T R O PEREDA.—Empresa F» 
ga.—Hoy, jueves, a las seis, sejita " 
abono> "La propia ésilmación))] á.; 
diez, «Las cñ.ciques». 
S A L A MARRON,—Iweves selecto. 
"De Norte a Sud», por Douigbas Fait' 
•banlvs. 
P A R E L L O N NARRON.—Desfo 
seis, «La novia núipiero 13». jor 
-üi-ccra.' 
vwvwwwvw w w w v w v w 
SANTANDER-MADRID 
Ráp ida Sale de Santander los lí| 
nes, miércoles y viernes, a las " 
de la mañana . 
Correo. Salida de Santander, 
ría, a las 4,27, para llegar a M 
a las 8,40 de la mañana . Llegad 
Santander a las ocho de la maña» 
Mixto. Sale de Santander a las? 
de la mañana y llega a esta estadí 
a las 18 40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7$ 
13,30. Llegadas a Santander:- » 
16,26 y 20.51. 
S ANT A NDER-LLANE S 
Salida: a las 17,15. Llegada a 
tander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 1^ 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santan*? 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los JO' 
y domingos y días de mercado, a 
7,20. Llega los mismos días, * 
12.56. 
Todos los trenes de la 
Cantábrico admiten viajeros 
l¿?rrelavega y -egreso. 
SANTANDER-BILBAO . 
Salidas ' de Santander: a la? * 
14,5 y 17,5.—Llegadas a LimP1** 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A B ü ^ ' 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,^, 
y 16,30, para llegar a Santafld61 
las 11,50, 18,31 y 20.35. 
SANTANDER-MARRON ^ 
Salida de Santander: a la* 
para llegar a Marrón a las 1J> ^ 
De Marrón para Santander: 
7,5, para llegar a Santander 
9 30 
SANTANDER-ONTANfP* 
SaUdas de Santander: 7.oU> 
14,20 v 17,57. Para llegar a O"1 
a las 9,47, 13,11, 16.22 y 20.01- ^ 
Salidas de Ontam da • 7fw.,| 
14,32 v 18,13. Para llegar -i ^ 
der a las 9,03, 13,08, 10,13 y 
Teléfono 1-55.. 
ÍBSERVA 
^ DE t 
'^io: ; 










ü 95.25 p, 
Calzados con suela ds goma ROJVIPERKOefl 
En nuestras m t o i no exigen in í e rmed ia r ios 
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C O M E R C I A N T E S 
Garantizad el peso de vuestras msreancías utilizando las famosas 
G U L A S Y B A L A N Z A S - - M A R C A 
F a b r i c a d a s por la T O L E D O S C A L E C o . 
que es el Idea! del público. Defienden el Interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna ciase de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTADAS por la Administración da Correos y Telégrafos, Ferrocarriles 
Norle y M. Z. A. y todas clases de comercies. 
L L A R E S D E R E F E R E N C S A S 
22 medallas de oro :-: 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
D R I D 
ander los 
s, a las 
.ntander, 
gar a Ms 
ma, 
e la mañany 
ider a las 
esta estad 
rIEDO 
: a las 
mder : a 
,ANES 
legada a Sí 
BEZON 
: a las | L 
a Santaní61! 
ELAVEGA 
: los je 
nercado, a¡ 
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T e l é f o n o 1-47 
K n ^ s P 1 ? 1 ^ 8 1 H a y d i s p o n i b l e s Ba lanzas de m o s t r a d o r has ta 15 k i los de po tenc ia y B á s c u l a s 
"•TOO, ¿ s o , s o o , 1.000 has ta 3 0 . 0 0 0 k i los d e po tenc ia . 
EI* R E M E D I O M A 3 SEGURO. EFXCA2. 
^empre dfsaparece la T O S al concluir La La cafe 
PÍDANS8 EN TODAS LAS PWRMACIAS. 
F o r i l l o ? t0^gaa ^ W l M ^ s o f o c a c i ó n , usen los 
k caira a i l t i a s i l : l ^ t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s de l D r . Á a d r e u ¿ 
[—L.**11 ^ ^ t o y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a nocheg 
fejOQ i ¿ L A R ' B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
GHAB-Vnno LAS F 0 R M A S Y M E D I D A S QUE SE DESEA.—CUA-
( V v a i o . V ^ Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
de Escalante, m i r a . 4. Tel . 8-23. F á b r i c a , Cervantos. 18 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en couoriinii- i i td ile su clientela 
y del públ ico éñ gonoral, que debido 
a las i i iuclias coíinpraB ¿ e d i a s en el 
extranjero, pi-.e.senta un suri ido in -
menso |)ara regalos do boda como 
ninguna f>ti'a casa en E s p a ñ a , a pre-
cios iKini l ís imos. 
Un aderezos . de bri l l t intcs Tinos, 
monl.'nlos en oro y platino^ y en pla-
t ino salamente, hay gran vanodad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene os como el públ ico puedo darse 
cuenta del surtido t a n grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta, ca-
sa son siamipne garantizaihis. 
SAN FI¡Á.\CISCO, 25.—SANTANDER 
P L A N T A C I O N E S 
Grandes viveros do fi-ulaJcs, foi-es-
tíules y , adorno. MAiNZANOá dé va-
rífedadeá saperiories. GHOPÓS CANA-
DIENSiEiS, los inejores paira papel v 
romo ni;i,dei-ables.' R015LE A M E R I -
CAN O, dé .oxiraordinario va.ior por 
su dcsnn'ollo y niadiM-a. UroHus ba-
rnUsimiiíK para, mlllaa-os: din'ianse 
GRANJA DE LLANO. Puente Viosgn. 
N'argas. u i 
Continuando sus frecuentes visitas a esta región el eminente or topéd ica 
A . C L A V E R I É , D E P A R I S 
la casa m á s important3 del mundo entero en su género , es tará en 
FALENCIA: jueves, 26 de enero, desde las nuevo his ta las cinco, y viornoa, día]27, 
de nueve a doc?. 
HOTEL CENTRAL 
ToRKELAVEGA: sába lo, 28 de enero, nwurte las uusve hasta las ci ico. 
HOTEL B I L B A O 
SANTANDEP: domingo, 29 de eacro, uoá^u las nuove hasta las cinco, y l añes , 3 
do nueve a ciado. 
HOTEL EUROPA 
LLAKE? ; martes, 31 de enero, desde las tena nesta las ssis. 
HOTEL VICTORIA 
GANGAS DE O N I r : miércoles , l do i" brero, desde las diez hasta las cinco. 
HOTEL SANTA CRUZ 
IKEIE3TC: jueves, 2 de fet raro, desde las mi jvo hasta las cinco. 
HOTEL HIJAS DE PEREZ 
V1LLAVÍCI03A: sábado , 4 de febrero. 
HOTEL COMERCIO 
GIJONí domingo, 5 ds fobrero, desld las trod hasta las sei?, y lunes, d ía 6, desd) 
las nuevo hasta las cinc i . 
H O T E L E S P A Ñ A 
SAMA DE LANGREO: martes, 7 de tehrero, Hf-sdo las oncQ hasta las cinco. 
H O T E L CAROLINA 
POLA DE SIEI O: m¡ér:oI( s, 8 Ue febrero, desdo las once hasta las cinec. 
FONDA NUEVA 
AVILES: juevep, 9 de febrero, desde las ires hasta las seis, y viernes, dfa 15, 
desde las nueve hasta las docp. , 
GRAN HOTEL 
MIERKí:: sábado, 11 de febrero, desde las nueve hasta las cíqco. 
HOTEL COMERCIO 
GRADO: domingo, 12 de febrero, desde las ires hasta las seis, y luae?, d ía 13, 
desde las nueve hasta la «na . 
HOTEL ESTRELLA 
CANGAS DE TÍNEO: martes,' 14 de febrero, desde las nueve hasta las cinco. 
HOTEL DiONISeO LOPEZ 
OVIEDO: jueves, 16 de febrero, y viernes, 17, desde las nueve hasta las ciacD. 
GRAN HOTEL, Jovelianos, 1. 
donde, a d e m á s de su antigua, numerosa y dis t inguid i clientela, p o d r á n visitarle 
todas aquellas personas deseosas ce conocer las famosas especialidades de la 
gran insi i tución parisin i , entre las cuales se distinguen muy p r i n c í p a l m e n t j 
los ap&rstos 
P A R A L A C U R A C I O N D E L A H E R N I A 
neumát i cos , impermeables, imperceptibles, sin resorte, los únicos que procuran 
un a i vio total «"inmediato, un oienestar peraianente y un resultado positivo y 
seguro. 
Las cinturas-fajas del doctor Clarans, para señoras , y del doctor Namy, para 
caballeros, ana tómicas , indeformable?, rigurosamente adecuadas a cada una de 
las finalidades que persiguen para combatir y vencer definitivamente la 
O B E S I D A D - E V E N T R A C i O N - D I L A T A C I O N 
sostener los ó rganos abdominales, r iñón , e s tómago , embarazo, matriz. 
Y P I E R N A S A R T £ F e i A L E & , A U r O M U T I C O S 
Corsés especiales para corregir las deformidades del cuerpo humano. En una 
palabra: todo lo que a aparatos del arte m é n jo so refiera. 
Rogamos, pues, a los interesados no dejen de visitar ai eminente especialista, 
aunque no sea m á s que paro solicitarle el envío de uno de sus interesantes folle-
tos ilustrados, verdaderos v o l ú m e n e s cientí l lcos, contenedor es de ú t i l í s imos con-
sejes, que a las personas afligidas de las meneionadaa afecciones reparte gratuita 
y generosamente la ossa Claverie. T a m b i é n pueden solicitarse gratis, eacribiendo 
bien claramente su nombre y seaas del que desea r.-cibirlos, a 
AGEN CE CEBRIAN-LAÜRÍA, 26.—BARCELONA 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
Salidas iMnsuaíes de Santaníer psra Río de Janeird, 
Las p r ó x i m a s salidas de Santander las e f e c t u a r á n : ; 
el 30 de enero el vapor 
el 27 da febrero el vapor 
admitiendo pasajeros de p r imera y tercera clase y carga para los citados 
puertos. 
Precio en P r imera clase para R í de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para. Montevideo y Buenos Aires', pesetas 1.800. 
Idem en Tercera clase, pesetas 4Í85, incluidos los imipuestos. 
E n estos vapores existe para el pasaje de tercera clase u n sa lón de 
recreo, s a l ó n de s e ñ o r a s , s a l ó n de fumar, sa lón comedor, biblioteca, cuar-
to de b a ñ o , a s í como camarotes de dos y cuatro literas. 
Pa ra toda clase de informes, d i r ig i rse a los Consignatarios en San-
tander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
¿parlado posta! mimero 27 - Teléfono Diioiflro 1C2. Dlreccián lelegráflca: H0PPK-SB8TÍNDER 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco d í a s de a n t e l a c i ó n al 
de l a salida, con el fin de t r a m i t a r a d o c u m e n t a c i ó n que se requiere pa-
r a embarcar. 
; a^^Vl\\ 'WVV\A'VVVVVVV\VV\ 'V'WVA/Wa VVVVV V\ VVVVV O'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW.'VVVVVV/VVMA^^ 
e n e d l c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
(•(•('uncos, bronqui t is y debilidad 
SOTA'L. Tubercuilosis, catarroa 
general.—Precio: 2,50 pesetas. 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonalo de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Susti tuye con 
gran ventaja a l bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: D O C I O R BENEDICTO.— San Bernardo, n ú m e r o 1L—MADRID | 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
r. i/VA/V tAA/\A/VV\'VVV\A^AAAAAA/VVX\Aí\/VVV\/VA/V AArt/\/\Ai A/lAAA'VWl'WWW'WVVWXJ VVVVVVVVVVVVVVVVV\/VVVVV\̂ , 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
E N C U A R T A P L A N A 
L a s e m a n a 
V V V V V V V \ W V V V V V V V V V W V V V W W V V V M ^ 
P T A . 1 F Í L X O J ^ J E J X f l A TVE " K T ^ B a A 
A M ^ M A ^ V V V > ^ V ^ M ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V I W V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
Hoíicias \> comentarios. 
C O S A S D E T O R O 
DE O T R A S P L U M A S —A don Emilio d i la Tórnente se le fiero, 
concede una parcela en la calla de Te- faMai 
tuán. Preñé-a 
;icubando a 'esfe a 'I>ei-i6diCl,| 
a l a tey del desoa.^ 1 
LAS, CORRIDAS DE, SANiTAlNOER 
Un íníiniKji aindíg-O' imnesitro', reeíicterite. 
De l a sección "Al SUG1Ó»> 
Dia r io do lú Rio ja» . Sin cam 
—Una lencimaidad. Estoy que noi me 1,'(>s • 
lliega l a caniáisa a l icu-eiipo, pera y a no "Don Miigaiol. Villíimiiev.a, ol 
pía ra Jen. Baaideflona, no® .poiso u n tefefone- baty mneidio; íiaiy que edhmm piara do por l lavo, lia 
mía idl iuiníig pasado^ en el quei nos de- adielaaite y aifirontar las coqiSnsicu'enciia.s pensonail ¡dad en 
¡cía: de l a calaverada. Ctinot"fainos al 
«Caatillo s a l i ó pa ra eisa'. Deitendrásie —-Eili pnelillo i:iainitan,cii©rin.o Ble l a pa- como háb i l eleotorero 
Madiridi. Te v a ncicomiendadoi. Saluda- g a r á 00» ©roaes; no debe ujated, picuse, fius hijos); por 
Luiai/to diel seintimos, como •íifiiGibnados, eisi qiuio romipió doscienitais docenas de campa-
infetro de las ocásio- te y arrastre de basuras, y el no indem-
c'.i.-.r. ,1,,.,., "\[n nizar a los bomberos eventuales con me-
Bancelona y harabne cnatro' qu'o nos ha dicho... 
le oaando llegue esa.» 
iCasftillo ©g eil í a m o e o 
QeJ^Uo,; ompiresiario dit 
Las Ananas di 
amiy 'entendido en ciies/i.ioniesi t a u r i -
nas. E l mot iva de Siu viaje a Santí iai-
der es iell d,e íhaoeirasi caingo diel neigo-
edio de las corridais en niKiStiPa pinza, 
y a que L a Car idad Sai i iarna Jieffcinado 
temar e l mienor cuidado. L 3 un 11 co, que do (como 
tomado^ una nueva 
a reciente crisis, 
procer en Guestión 
(que lo digan 
su c a r á c t e r aívtnaigra-
))i;c.s i diente de l Congreso 
inanifie'S'tó' a q u é l qua CQ 
- Se autoriza a don Angel Hiera p i r a liado e l asurnto ante las aWil^"? 
• jfi ((El construir un hotel en el paseo de Sánchez nes di c,ta(i a.si pon- l a «Gaceti 
j j ^ . : , . dePorrúa. d r id» , ro-iuiljta. qmo as i s t í a 
—Se permite efectuar obras en el pa- l a raaón a E L BÜEiBLO GAINTJ 
diputa- seo de Canalejas, número 2, a don José y que p o r tanto no prooedía 
Medrano y a don Francisco Sopelana, pa- do ttingpna ©sp-e/evie en cas. 
ra dar nueva entrada a una casado la creto como justif icado. 
8 A N T 
«vvwwu 
Avenida de los Infantes. 
—Aprueba la Corporación el importe a 
que ascienden las cuentas de la semana. 
Dd la Comisión de Policía se aceptó el 
acta del concursó celebrado por el levan-
'or úl t inno hizo laiaiber a, los 
l a p í a z a de no h a y a m á s corrildas que es'ai? tres o ni l las) ; como 
nes; pero no como sabio director po-
—«Pieor fieffía no verlo..., lít.ico, en cuya íorraia so nos m o s t r ó 
—Usted l o l i a dilaho. Agradeíc ido y 
servidor... 
—Mande uisfced l o q¡uie quiera. En 
Santander, &a esta ciasa y en BaroeiJo-
d-e 'él en v i s t a de que a l púl;fl,íco= le 11a en la. m í a , que m l a cié uisbad. 
dkS póir biaiaáreie t au ró foho . —'Se l o agraidezcoy poo^que e l ofreoi-
E n lefüclto, Cantillo tra.e.- wiai cacpfca níüeinfcoi die un piiso en .eeitos t iempos 
pa ra na&ci'ros •dio ese amigo de Bar- !n<> es cosa que pueda d/esprecia-use... 
oeikxna, pero en l u g a r da esperar a E l to ro do o ro die Luisiito Caisltillo m 
quiei e l iconocLdo leimpreBario nos l a nmeve de u n modo, einignilar, como sil 
trajese a l a R e d a c o i ó n preferimos quisiera miete^lo su® diminutos) cuer-
aiosotrcsi iir a «aluid.a.iie pa ra sahei' no- noa p o r el opuilento, vientre, 
ticíais relaaL'onadais con nuieetrasi fa- Saftimosi del hotd. 
pno^ais corridas do toros. TOROS P A R A T A M P I C O 
iCaistillo nca roe ¡ t e con gran, afabidí- K a n llegado a Santander, pa r a m r 
dad en el 'ccaniedcir diel hotel donde se cmibarcádási con destino a Tamp-ico, 
hoíipeda,. Como con él e l inteligente tria3 cor r idas die toro® de las vacadas 
apódie rado de toreirca y a lma y v i d a die Vil lagodio, Antonio Fu.entefí y Juan 
die los Clharlots, Eduardo P a g é s , uno Coaunadi, que ecu-án l id iados en aepe- n o ! 
do los. {hcimibres que l levan mám a l do- Ua plaza p o r lr.13 c:,u.a,d,rilla,s de Gaomo, Y m i r e usted por d ó n d e el destino |ie jami-es , 
d i l lo cuantas coanbinincione^i tauírctfi- Ddlmonto y Sáncthisiz, M e j í a s en el pro- <íe nuestro don Migue l se emparra en ' 
l as oo luán hc-dlio, so hacen y so van a xi'mo' niarao. 
E L T I O C A I R E L E S . 
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E L DIA E N B A R C E L O N A 
en su reciente consulta con. el Rey. 
—.¿Qué opina usted de esta, crisis? 
—ipregnrntárdinle Icis periodistas. 
— U n fracaso de Maura . 
— ¿ D e l pleiiito de las Juntas...? 
— U n fracaso de Maura . 
— ¿ E n la so luc ión de la crisis...? 
—Descontado Maura . 
—Si fuera, l lamado, ¿ t i ene progra-
m a de Gobierno? 
—Sí , señores . 
- ¿ C u á l ? 
.— ¡ M a u r a , n o ! 
A don Miguel le t ienen s in cuidado 
los problemas nacionales; para t an 
i lus t re polí t ico no existen Juntas n i 
Ai"anéeles. Todo el secreto de su 
Gobierno e s t á en su frase ¡ M a u r a , 
d'a paga cuando hagan guardias extraor-
dinarias. 
De los asuntos sobre la mesa sólo se 
aceptó el conceder una licencia a doña 
Ttresa Villanueva, y el suspender el con-
curso anunciado para el transporta de 
carnes fresoas desde el Matadero muni-
cipal a los mercados públicos 
Y se dió p j r terminada la sesión. 
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UNA C A C E R I A 
rosi el s e ñ o r conde d:e Galiai^ 
por eKpriQSa d'iPpoyicióiL ^ ^ 
tadl l a Reina, s o r á n entrega^ 
aeroiplancis iregailadrii a l ejéiTcii0 
operaciones ipor la;s proviüicíy 
Saütandieir, Ciudaid Real y Ĥ Ĵk 
d í a 2,1 del coni'isnte, eâ  el a¿i-o¡J 
de Cuat.ro Viento.«, de Madrid. 
El 
En los montes de Las 
Fragnas. 
E n el coto que en los montes de 
Las Fraguas poseen los excelent ís i -
mos seño re s duques de Santo Mauro, 
se celebró d í a s pasados una c a c e r í a "vvvwwwvvvvvvvvvvvvvwvvww^ 
E N ROMA 
EL BLCULDE ñ MJ1D1 
Por el i ron coiroo de la 
Norte s a l d r á esta larde para]) 
p i ta l dé Esi>aña, el alcalde (\¿ 
t r a ciudad, don Lu i s Pereda 
lacio. 
El p r o p ó s i t j que g u í a a la coi 
nu í i s t ro pr imer mandatario 
pal no es otro, al parecer, que3 
hallarse pro-ente a la entrega 
aeroplano « P e d r o Velarde», i 
M o n t a ñ a ragala a los soldados 
pelean en africanas tierras. 
Eil s e ñ o r l'creda. Palacio penuí 
ciará en M a d r i d breves días, ea 
gándcise die la Alca ld ía interiiiai 
te el teniente de alcalde que se 
lie» dispon lid 
Noticias de los prisione-
ros de flxdir. 
hacer en E s p a ñ a , con espcciificación 
dé, te 13 icorridais que d a n dinero, las 
quei no Í& dan, laa piovinciasi, donde 
h a y má,s affidilón, etc., etc. 
iLuis i to Caatil lo es u n homibre fu'er-
to, falto, m u y fino y m u y Bimpát ico . 
E n l a caidona, da oro que le cruza el 
chaleco tiene u n r o í g a n t e que repne- D E T E N C I O N DiE U N ESTAFADOR 
s-n.ta. n n toro, do IMiia. BARCELONA, 
J>orlpuiés dio oaluidaiie le hablamos tenido y pueisto a l a 'tíiiaposjcíón 
de l a cuestión, que nos interesaba.: lo Juzgado a u n sujeto l latnado Casinii-
que fionsiaba liiacfer, en aiuisistra plaza ¡ro Bu-iitrago. 
dio torosi dluraarte su ac tuac ión . L a dicten'ción fiué hedha a pe t i c ión 
Liuiriito CnT/tillo, sin diajarnos termi- dell idiíneicítor del Banco Real del Cañar 
nar, nos dice: d á , porque esto ind iv iduo h a b í a co-
— I E S impcciiLilo quie yo diga l o que brado oheiqiues por va lor die cien m i l 
voy a iialcur, por l a sencilla r a z ó n de P A R A LOS QAMlIONES B L I N D A D O S 
que aro tengo nada haoho-. He vencido E l icapitán .general lila dispuesto 
a informairune dial ncgoicio de toros, en ' qnp sb espione l a vcluntad, de los sar-
r-. 'a ciudaid y hie visto que no puiade g a ñ í a s de amietrallaidoras que: quieran 
f:or m é ú malo. L a cor r ida de toros predtar sus laervicios en los nuevos 
qiua idió m á s : wétméái a La. Garidací ciaim-lcmicsr Miadudosi que en iaieve ha 
no l legó a, una recauidaición de sesenta d é u t i l i za r nuestro e j é r c i t o de opera-
aniil pcisétapl. ¡iNi siquiera. 10¡ que cueista cienes en Afr ica . 
l a fiiosla! Asií na so puede luicer nada. LOS PRISIONEROS DE AiDS-EL-
iSin emibaingo yo eicy opt imis ta y con- K R I M • 
d'íoy a pesar d̂ o que a, m i míe Kan de L a s isoñeiras de l a Junta de l a Aso-
tos t a r las coraidias nuil durcisi m á s por* e l ac ión de Esclavas de l a Merced han 
cada una que a L a Caridad', po r efec- (recibido noticiiasi de los prisioneiros 
en da que tom,aron par-
senores conde de, Vil la longa, 
perseguirle. <ian Mateei l Ruiz Ocejo con sus h i -
Dicen' que don Alfonso no sa.lña -i03 á(m Carl0lS Y don Manuel , don 
q u é hacer. Sd Majiestad dudaha. j0iSé M a r í a Rotacehe, don Juan OJa-
S á n e h e z Guerra. Alba y hasta, don sagasti, don Antonio Urhina , don Jo-
Molquiades, h a b í a n sido consultados 8.é tesones y don Lucas Garc ía , ad-
s in que sus notas resolvieran la real minis t rador de los duques, 
i ndec i s ión . Mas de pronto, l legan a L a c a c e r í a estuvo m u y 
Palacio las notas de Vil lanueva, y a l c o b r á n d o s e tres soberbias piezas, 
escuchar el ¡ M a u r a , no! , don Alfon- una • Por l a escopeta de don Carlos 
_ T A p ^ M a l l a m so no duda, no vacila, t iene l a segu- Ruiz Larula ' otra 1™ ]a de (U>U ^ 
' l a , "d i spos ic ión 'éeí vidml ^ «lar sa t i s facc ión al p a í s en- ^ J d Ruiz Landa y o t ra por la M 
tero haciendo la coidrar in de lo que 
opina 
llaui ra. 
enor conde de Viilálonga^ 
•don •Miimál,-,© inmediatamente Los tlie's bermosos j a b a l í o s fueron 
a don Anton io y le rat if ica los baj ados a l pueblo y admirados, f á ^ 
5. 5. el Papa, eníer 
R O M A — S u Santidad el M 
suspenidldo las audiencias por e» 
t ransé fuertemente resfriado. 
A piasar de alio c o n t i n ú a su Ü 
cho ord inar io con el cardenal 
animada, par i . 
—''••,*~** î̂ ii'i*i'*i*^Tn'>r>iiiiiw\jvvvv%v%nmJ 
D E S D E H U E L V A 
i V a p un estaca 
poderes. 
¿Qué l i a i n d i n a d o l a regia volun-
tad? Scncillaniicnte, el odio de 
Miguiel. Porque dicen, y es ve rdad : 
«Si quieres acertar en sus decisio-
nes, sigue siempre el camino opues-
to al que te marque el odio personal 
de u n hombre, y si este hombre es 
don Miguel , con m á s motivo.» 
D E S D E B I L B A O 
EL CONFLICTO DE LOS 
H U E L V A , 18.—Cuando pasaba 
a Avenida de los Ti los ol joml 
aquel simipático) vbeindarioi, qu(o fe- Juan Garc í a , recibió un fonnidi 
licitó a los expertos cazadores. 
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NOiTAS P A L A T I N A S 
La Reina doña Victoria, 
mejorada. 
estacazo, que le des t rozó d pan 
izquierdo. 
Quedó en g r a v í s i m o estado. 
Se ignora, q u i é n es el autor 
b á r b a r o atentado. 
L A PRINCESA DE S A L M S A L M 
M A D R I D , .18.—.Miulajia es esperada. 
l a princesa ' do Sa l ín Salm, que se 
no i spedará en Palacio. 
L A R E I N A , MEJORA 
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Notas necrológica 
B I L B A O , 18.—El conflicto plantea-
t ó de l a contiribución, de l a que ella esipañcikig que en A x d i r tiione Abd-ol- do por los obreros t i p ó g r a f o s de los 
estaba oxonta,. Kr i lm. p e r i ó d i c o s c o n t i n ú a en igua l estado. 
—¿Do modo quio no, hay p l a n toda- Didon quo h a n recibido perfecta- ' Hoy sólo se ha publicado el «Noti-
•vlof! nilenta Sus eniciargos, quie su s i t uac ión clero Bi lba íno». 
—Nadal imás que, el de dar tras o h a mejorado bastante y las dan las Esta tarde t uvo lugar en el Ayun-
cua t ro corr idas en loa miee-esi de j u l i ó gracias pcir isus bondaides. • t á m i e n t o l a r e u n i ó n del Consejo de 
y agerato, en que la, plaza me pertone- LOS, SINiDÍCAi utó L I B R E S conc i l i ac ión y l a emipreisa de Bilbao, c í a provinciail e l joven anegado 
ice, s e g ú n el -contrato que, hio f i rmado H a n marchado para Maidr id t reinta que lleva sus negociaciones por se- Vicente Ganca-a Cdllantes y Morante, 
Con fia T a u r i n a M o n t a ñ e s a . Deisidie 7 oico presidantes ,do los Sindicatos parado. dio- necieinte incorporacióni al i lus t ro 
luego l a p r i m e r a s s r á leí d í a de San- iibi-ias de esta capitatt, A l empezar és ta , el representante-Ccllegio die eerta c iudad. 
V a n con obj'eto dio pedir a l Gobier- de los obreros p l a n t e ó como cues t ión D © <dir:tingiii,(io abolengo en; iel fo.ro 
no que les oonoeda iguales facultades previa que para cont inuar las negó- m o n t a ñ é s , e l -nuevo le t rado 
de aisoiciación que a. las entidades pa- ciacioneis d e b í a .aceptar «El Libera l» excelientes aptitudes, que son prenda 
Víctima, do u n desgraciado 
'dente, del que dimos cuenta ayer 
eistas caluminas, ha fallecido en.í 
res el honrado chauffeur de l a « 
Dona Vic to r i a ha mejorado mucho tal)le casa diei don Jasé R. F m i 
de su .mdaisposicion, habiendo salido B,aldor) don Jo&é Caal0 Tol,ea 
hoy de paseo. ^ gozaba entre aquel vacdndaxij 
*wvvvvvvVvv™^^ grandes s i m p a t í a s , por la sene fllIDíFNPÍFT t l e & u U'a;ío y iaboriosidad. 
¿ 2 l í l M A U i \ %t 1 S i PerteniecXa el finado a una 
'DEBUT DE, U N ABOGADO y ^ vi,(ia f'ué un 
Audien- P^í^^cc-ionos, siendo estimaai 
don l>or ^L respetable casa donde p 
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Ayer h-izo au doibut en ©sta 
t i ago y las otraisi en los domingos si-
guientes i-á pu&do ha t íe r l a combina-
ción. Taanbiéh d a r é una en d í a labo-
rable. L a hado de los cartolss quiero 
que l a fornnion IciS toreroa de pirimera 
f i l a , pero a estas 'horais no se tiábe s,i 
•BeiSnote y 'Sánidhez, Me j í a s se queda.-
r á n ' en A m é r i c a como todo hace aupo* 
ner, dado qpo e l primiero gana allí, 
anuciho' d inero y el' segundo tienic?' pen-
d i en le um pleito con l a Just icia l u i l i -
tair, qu¡2i le lua deiclarado, p ró fugo . 
U t i l i z a r é tainublén a Icis matado-rcis 
que tieneai en E s p a ñ a m á s car'tel, pe-
ro por ahora, no siá paidia... tlin Ja, cues-
tiiij'U idel ganado hie dio comprar l o niit>-
j o r y de m á s a.creditaidas Jiicnros... 
—.¿Tenidi-á ir-!.:- i a q u í representan-
te? 
—-No 'le necin^ito. En Santandeir ten- to a iraproiducir los tenubloirca de ti;e-
go u n huen -amigo- qulo me ayudara ara, semibrando g'ran a l a rma entre 
-en lo .-que pueda y lo deanás corre de todos los hJabitantiea dio l a reg lón , 
m i cargo. Yo c o n t r a t a r é á toreros y I N G L A T E R R A 
cGimipn'aré toros en ciuanHo el ciloío D E T E N C I O N DE T I M A D O R E S 
t au r ino && aolaiie um po^quiiiUo,. LO1N-D1RBS.—'En ¡Zuriidli. ha, detoniido 
—¿De medo que nada, mási poride l a P o l i e í a a lci3 aniiemilircs de una 
lu^todl deicir? banda de eStatfaidjOííTes que so dedi'ca-
—'Ni uma palaibra; m á s . E l quie me- bam a t i m a r por un p-rociodinliento l la -
mos «ab© de l aaiunio i3oy. yo... miado «T imo del prisionero eiripafioil» 
—;,lia pagado usted muiciho por el y que es u n a l igera variante del fa-
¿iirriiendo de l a pk^a? añoso (dimo del entierro»... 
t,ronales. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV^^ 
I n f o r m a c i ó n del ex-
tranjero. 
F R A N C I A 
CONFiERiENCIA E N L A SOUBONA 
i P A R I S . ^ E n l a Sorbona ha da-do 
una intemesantei cOnliai'encla sola'e pô -
lítiica comencial in ternacional i£¿ dele-
gado e s p a ñ o l -en el Congiiciso' dio l a 
U n i ó n la t ina , s e ñ o r VallíerO' Palma. 
C H I L E 
T E M B L O R E S DE T | I E R R A 
S A N T I A G O DE GHTLE.—Se ha vuel 
u n aumento de 15 pesetas semanales oegura die i u t u r a g y -bnHante-S éxi tos 
a al^gunos de sus obreros y a otros en. Cii ejiefríclicTio de -su, prcifiesión. 
c antidad-es proporcionales. 
E l repriesentanite de «El Liberal)) 
v i v i r en su propio domicilio, 
una persona m á s de l a famili*! 
L a Socieidad de mecánicos | 
d e m o s t r ó dudores de a u t o m ó v i l e s «El Ava 
hacieindo suyo el duelo de 1̂  
José R . F e r n á n d e z Baldón l'3 
toado u n a pneiciosa y magnífi^1 
Se ücig idesaimoe mu.y sinoerainente na de fl0iras naturales, que se 
ú iseñar G a r c í a Collantas, pa r t i cu la r 
solici tó u n plazo hasta las siete para amigo nuestro, fe l io i tándole por su 
consultar con su empresa. afortunada p r imera i n t e rvenc ión p m -
A esa hora se r e a n u d ó l a d i s c u s i ó n feigional. 
no l l egándose a u n acuerdo con «El 
Libera l» . 
E l conflicto puede decirse que con-
t i n ú a en pie. 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
La entrega de aeroplanos 
en Madrid. 
,rá en l a sepultura del finadOr 
recuerdo de sus .compañeros ^ 
cío. 
Descanse en paz el desgM0! 
cihauffeur quie pe rd ió la vi(la,¿j 
d e s e m p e ñ o de su deber, y . 
casa F e r n á n d e z Baldor el tesn 
de nuestro m á s sincero' pésa$| 
l a (kisgracia, que l lo ran en e®» 
tes momentos. 
E N E L C I R C U L O M E R C A ^ 
U M e O N C I E R T 1 
Ayer por la, ' tarde tuvo W % 
Ayuntamiento dió comienzo a las cuatro Exfondkio el tema, dijo- H gobenna- CíncnUo iMerüainitjil, un uotabl* J 
e i punto de la tarde, presidiendo el co- dor c i v i l que esi m u y posiblie que ven- to, en el qu-o tomiaron .parte. ^ 
tarro el alcalde señor Pereda. gab eé braiviei á dicho Sanatorio • m á s ^'f!?'r Lasanita, y su osposa ^ 
TT 1. J 1 i J 1 • £. ,1 1 1 .. " , , , VPJII'O de Lonanta, tenor y ? 
Una vez aprobada el acta de la anterior solllaiajdos eníemioia proiaadontcrj de l a resipéativaanicintei. ' ¿ ¡ a 
ses ión se despacharon los asuntos si- c i ampañ J dio Afr ica y que han de sor iFll com^iierto Wufli tó muy ^ 
guieníos, pertenecientes a la Comisióa de exqu.ieitamiento atendidos, como lo asistiendo a él nuDi i c ro sa -M^ 
• MB if.' iic.i(:-•?, que aplaindieron ."^ 
Se suspende el concurso 
para el arrastre de carnes 
A l reiciihir anocihc a, lo® p,eriad,istas 
ol isofior ooiKle dio Gabarda, i&a mainj-
fcfíitó quei hoy s& r e u n i r í a e l Comi té 
dell' iSanaitonio' M a r í t i m o de Podre isa, 
con ptroptJaito dio ver el est.ado en que 
L a sesión ordiBaria que celebró ayer el t a n patr iót icói 1 > i n i. 
ha-.n siiidC1 los, antoriori' 
E n ciuamto a l a dlenuncia foumuilada jicrá distiniguiidos ai'tista--, obl'l 
Obras: 
Se cele Rna sepultura en Ciriego a x̂ - uu<u.«i,u <i. VIICUHMICUL lurn maiuib .j.,,,-,,,,„ | , ... 
doña Angustia Solana. tínte l a autoridad ciivil por UOT compa- napoli'taiui >, de 
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